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Woord vooraf 
In de tuinbouw hebben zich de afgelopen jaren belangrijke veranderin-
gen voorgedaan. Dit geldt ook voor Noord-Limburg, een gebied, waar de 
tuinbouw van grote betekenis is. Deze veranderingen, in het bijzonder de 
sterke uitbreiding van de tuinbouw onder glas en de inkrimping van de 
teelten in de volle grond, vormden een aanleiding de situatie en de ont-
wikkelingstendenties in de Noordlimburgse tuinbouw nader te onderzoe-
ken. Bij dit onderzoek werd niet alleen ingegaan op de ontwikkelingen in 
de tuinbouw als geheel, maar ook op de veranderingen die zich per be -
drijf hebben voorgedaan. 
In deze publikatie wordt verslag uitgebracht van dat deel van het on-
derzoek, wat de ontwikkelingen in het recente verleden betreft, met name 
de veranderingen in de verdeling van de bedrijven met tuinbouw over de 
diverse typen en enkele kenmerken van de bedrijven en hun bedrijfshoof-
den. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de oppervlakte 
tuinbouw per bedrijf, de aard van de tuinbouw, de produktieomvang, de 
arbeidsbezetting, de leeftijd van het bedrijfshoofd en de opvolgingssitua-
tie. In een volgende publikatie zal nader op de veranderingen per bedrijf 
worden ingegaan. Verder is afzonderlijk gerapporteerd over de champig-
nonteelt in Noord-Limburg. 
Het onderzoek werd verricht door ir . W.H. Damen, gestationeerde van 
de afdeling Streekonderzoek in Limburg. Bij de voorbereiding van het on-
derzoek en bij de verzameling van de gegevens werd veel medewerking 
ondervonden van de medewerkers van het Consulentschap voor tuinbouw 
en van de Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen. 
s\ De Directeur. 
\ • 
Den Haag, september 1971 
Inleiding 
Naast het Zuidhollands Glasdistrict, het belangrijkste tuinbouwgebied 
in Nederland, zijn er een aantal andere gebieden, waar de tuinbouw ook 
van grote betekenis is . Een van deze gebieden is Noord-Limburg met als 
centrum Venlo. 
De tuinbouw is in dit gebied eerst na de eeuwwisseling tot ontwikkeling 
gekomen. Voor deze ontwikkeling zijn verschillende oorzaken aan te wij-
zen 1). De voornaamste daarvan zijn: de ontwikkeling van transportmid-
delen, waardoor het snelgroeiende industriegebied in Duitsland van tuin-
bouwprodukten kan worden voorzien; de slechte uitkomsten inde landbouw 
aan het eind van de vorige eeuw; de over het algemeen kleine landbouw-
bedrijven; het ontbreken van werkgelegenheid buiten de landbouw in 
Noord-Limburg en tenslotte de oprichting van de veilingen te Venlo en 
Roermond in het begin van deze eeuw. 
Vanaf het begin van de ontwikkeling van de tuinbouw vormde Venlo het 
centrum. In 1914 werd hier het eerste warenhuis gebouwd. In 1945 was er 
in Noord-Limburg ongeveer 50 ha glas. Deze oppervlakte is daarna snel 
uitgebreid; aanvankelijk vooral in Venlo, later ook meer in het omliggende 
gebied. Door ruimtegebrek is de uitbreiding van het glasbestand in Venlo 
de laatste jaren beperkt gebleven. 
In het gebied buiten Venlo treft men momenteel nog steeds in hoofdzaak 
tuinbouw in de open grond aan. Dit kan men aflezen uit de veilingcijfers 
over het jaar 1969. Op de Venlose Groenten Veiling worden bijna uitslui-
tend tuinbouwprodukten geveild van de tuinders uit Venlo en op de veilin-
gen te Grubbenvorst en Roermond van de tuinders uit de rest van Noord-
Limburg. 
In Venlo bestond de waarde van de totale veilingaanvoer in 1969 voor 
ruim 80% uit glasprodukten. In Grubbenvorst en Roermond waren deze 
percentages resp. 32 en 6. 
Vanuit Noord-Limburg werden in 1968 voor ongeveer 125 miljoen gul-
den tuinbouwprodukten aan de veilingen aangevoerd, waaronder voor ruim 
19 miljoen gulden champignons. Voor de benadering van de economische 
betekenis van de tuinbouw in Noord-Limburg moet dit bedrag verhoogd 
worden met de waarde van de tuinbouwprodukten, die direct aan de handel 
verkocht worden. Dat zijn een grote hoeveelheid champignons en bloemen, 
bijna alle boomteeltgewassen, bloembollen en tuinbouwzaden, verder een 
gedeelte van het fruit en een gedeelte vande groentegewassen op contract. 
Naar schatting 2) betreft dit een totaalbedrag van omstreeks 35 miljoen 
gulden. De totale waarde van de tuinbouwproduktie in Noord-Limburg be-
droeg in 1969 dus ongeveer 160 miljoen gulden. Naar schatting is dat 25% 
van de gehele agrarische produktie in dit gebied. 
1) P.J . de Ponti. Beschrijving en analyse van veranderingen in omzet, 
aanvoer en areaal van tuinbouwprodukten in Noord- en Midden-
Limburg in de laatste twee decennia, blz. 2. 
2) Zie tabel 4, pagina 19. 
HOOFDSTUK I 
Het doel en de uitvoering van het onderzoek 
§ 1. H e t d o e l 
Dit onderzoek naar de tuinbouw in Noord-Limburg heeft een beschri j -
vend karakter. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen: 
- de ontwikkelingen, die zich de laatste jaren in de tuinbouw als geheel 
hebben voorgedaan, zoals de veranderingen in de totale oppervlakte 
tuinbouw en de verschuivingen in de oppervlakten bij de verschillende 
groepen tuinbouwgewassen. Tevens wordt een beschrijving gegeven van 
de aard en betekenis van de tuinbouw in Noord-Limburg in 1969. 
- de aard en de omvang van de tuinbouw per bedrijf in de jaren 1963 en 
1968. 
Het gaat hierbij om de vraag, hoe de tuinbouw per bedrijf is samenge-
steld. De typologie volgens het V.A.T.-systeem ende E.E.G.-code 1) 
is te weinig verfijnd om hierin een goed inzicht te verschaffen. Daar-
om is een speciale typologie van de bedrijven met tuinbouw opgesteld. 
Voor de twee genoemde jaren zijn de bedrijven in deze typologie inge-
deeld. Door de bedrijven met tuinbouw in 1963 en 1968 naar type met 
elkaar te vergelijken, kan men een indruk krijgen van de veranderin-
gen in de aard en de betekenis van de tuinbouw per bedrijf. 
- per bedrijfstype zijn een aantal gegevens van de bedrijven met tuin-
bouw met elkaar vergeleken, zoals de oppervlakte cultuurgrond, de 
produktieomvang en de leeftijd van de bedrijfshoofden. Aldus kan men 
enkele verschillen tussen de onderscheiden bedrijfshoofden signaleren. 
§ 2. De u i t v o e r i n g 
Bij de uitvoering van het onderzoek werd gebruik gemaakt van de ge -
gevens van het C.B.S., van de meitellingen en van de veilingen te Venlo, 
Grubbenvorst, Roermond en Nijmegen. 
De ontwikkelingen van de tuinbouw werden beschreven aan de hand van 
de gegevens van het C.B.S. en van genoemde veilingen. Ten behoeve van 
de andere onderdelen van het onderzoek, moesten de gegevens uit de 
meitellingen worden verkregen. 
Voor de vergelijkbaarheid trad er een complicatie op. In 1968 waren 
namelijk van de bedrijven met een omvang van minder dan 10 standaard-
1) Zie voor verklaring: Landbouwcijfers 1969, blz. 48 en 49. 
Tuinbouwcijfers 1969, blz. 22 en 23. 
bedrijfseenheden 1) geen gegevens bekend. Om de bedrijven in 1963 en 
1968 met elkaar te kunnen vergelijken, zijn in 1963 ook alleen de bedri j -
ven groter dan 10 standaardbedrijfseenheden opgenomen. 
Voor de twee genoemde jaren werd uit alle aanwezige bedrijven een 
steekproef genomen van 1 op 10. Een dergelijke steekproef is voldoende 
groot om een inzicht te krijgen in de genoemde vraagpunten. Van de be -
drijven, die in 1963 in de steekproef vielen, werd nagegaan of deze in 
1968 nog aanwezig waren. Was dit het geval, dan werden ook de gegevens 
van 1968 overgenomen. Van de bedrijven, die in 1968 in de steekproef 
vielen werd nagegaan, of ze in 1963 ook aanwezig waren en zo ja, dan 
werden ook de gegevens van 1963 overgenomen. Zodoende kunnen van een 
aantal bedrijven de gegevens van 1963 en 1968 met elkaar vergeleken 
worden. Bovendien kan men de bedrijven, die in de periode 1963 en 1968 
zijn opgeheven en nieuw zijn gesticht afzonderlijk in beschouwing nemen. 
Over dit materiaal zal afzonderlijk worden gerapporteerd. 
Van de bedrijfshoofden werd tevens het hoofdberoep opgenomen. In 
deze publikatie gaat het in het algemeen alleen om de bedrijven met een 
landbouwer of tuinder als bedrijfshoofd. 
In verband met het vele rekenwerk voor het vaststellen van het be -
drijfstype, werd besloten de gegevens voor dit onderzoek met de compu-
ter te verwerken. 
Tenslotte zij hier opgemerkt, dat de oppervlakte tuinbouw steeds is 
gegeven exclusief vroege aardappelen. Deze zijn onder de akkerbouw op-
genomen. 
§ 3 . He t g e b i e d v a n o n d e r z o e k 
Het gebied van onderzoek is Noord-Limburg, bestaande uit de twee 
landbouwgebieden Westelijk Noord-Limburg en de Noordelijke Maasvallei. 
Deze twee landbouwgebieden omvatten 38 gemeenten, waarvan de zuide-
lijke grens samenvalt met de zuidgrens van de gemeenten Wessem, Her-
ten en Roermond. De overige grenzen van het gebied vallen samen met 
de provinciegrens van Limburg. 
Besloten werd echter om die gemeenten, waar de tuinbouw van onder-
geschikte betekenis 2) is, buiten het onderzoek te laten. Daardoor vielen 
de volgende negen gemeenten in het zuidwesten buiten het onderzoek: 
Beegden, Heel, Wessem, Thorn, Hunsel, Grathem, Stramproy, Weert en 
Nederweert. 
De gemeenten Gennep en Ottersum voldoen niet aan de genoemde c r i -
teria, maar zijn in het onderzoek opgenomen vanwege de betekenis van de 
champignonteelt. 
De tuinbouw in de gemeente Deurne, die geconcentreerd is in Helena-
1) Zie voor de omschrijving van dit begrip blz. 22 en bijlage 2. 
2) Van ondergeschikte betekenis wil zeggen: in 1967 was minder dan 5% 
van de oppervlakte cultuurgrond tuinland of was minder dan 10% van 
de bedrijf shoofden tuinder. 
Kaart 1. Oppervlakte tuinland per gemeente in procenten van de totale oppervlakte 
cultuurgrond in 1968 in het onderzoekgebied van de bedrijven > 10 s tan-
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veen, sluit zeer nauw aan en is ook afgestemd op de tuinbouw in Noord-
Limburg 1). 
Op verzoek van de Commissie sociaal-economisch onderzoek van de 
Provinciale raad voor de bedrijfsontwikkeling werd daarom besloten het 
kerkdorp Helenaveen in het onderzoek op te nemen. 
Het gebied van onderzoek is aangegeven op kaart 1. 
1) Dit gebied maakte destijds tevens deel uit van het tuinbouwconsulent-
schap Limburg, terwijl de tuinbouwprodukten hoofdzakelijk in 
Grubbenvorst worden geleverd. 
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HOOFDSTUK II 
De tuinbouw inNoord-Limburg 
In dit hoofdstuk zal in § 1 kort ingegaan worden op enkele ontwikkelin-
gen in de tuinbouw sinds 1959. In § 2 wordt een beschrijving gegeven van 
de tuinbouw in het jaar 1969. De areaalgegevens in dit hoofdstuk hebben 
betrekking op de twee landbouwgebieden Westelijk Noord-Limburg en de 
Noordelijke Maasvallei. De gegevens in § 2 over de waarde van de ge -
veilde tuinbouwprodukten hebben betrekking op de aanvoer aan de veilin-
gen te Grubbenvorst, Venlo, Roermond en Nijmegen vanuit "Noord-
Ij imburg". 
§ 1. De o n t w i k k e l i n g e n in d e t u i n b o u w in N o o r d -
L i m b u r g in h e t r e c e n t e v e r l e d e n 
Zoals in de inleiding reeds naar voren is gebracht, is de tuinbouw in 
Noord-Limburg vooral na de eeuwwisseling tot ontwikkeling gekomen. In 
tegenstelling tot het zuiden van de provincie met hoofdzakelijk fruit, be -
treft het hier in hoofdzaak de teelt van groente. Aanvankelijk in de open 
grond, maar later, en dit vooral na 1950, ook onder glas. Venlo heeft 
daarbij steeds het centrum gevormd en zijn invloed op het omliggende ge-
bied uitgeoefend. De laatste jaren is de groei van de oppervlakte glas-
tuinbouw in de gemeenten rondom Venlo sneller verlopen dan in Venlo 
zelf. Sinds 1962 is de oppervlakte glastuinbouw in Venlo met 35% toege-
nomen en in de rest van Noord-Limburg met 100%. 
Tabel 1 toont enkele ontwikkelingen in de tuinbouw in Noord-Limburg, 
zowel van de gehele oppervlakte tuinbouw, als de oppervlakte van de on-
derscheiden groepen van tuinbouwgewassen. 
Uit deze tabel blijkt, dat de totale oppervlakte tuinbouw van 1959 tot 
1962 sterk is toegenomen om daarna weer af te nemen, vooral tussen 1962 
en 1965. De cijfers van de tussenliggende jaren tonen aan, dat in 1963 de 
oppervlakte tuinbouw het grootst was met 11314 ha. 
Bij de onderscheiden groepen tuinbouwgewassen hebben zich zeer t e -
gengestelde ontwikkelingen voorgedaan. De oppervlakte pi t- en steen-
vruchten is nagenoeg gelijk gebleven met bijna 1 800 ha in 1969; de opper-
vlakte kleinfruit is tot 1963 nog iets toegenomen en daarna zeer sterk ge-
daald. 
De groente in de open grond neemt het grootste deel van het areaal 
tuinbouw in beslag. De oppervlakte is van 1959 tot 1962 sterk uitgebreid 
en daarna vrij sterk gedaald. Deze stijging en daling worden voor het 
grootste deel veroorzaakt door de veranderingen in de arealen augurken, 
asperges en aardbeien. De oppervlakte asperges was in 1959 in Noord-
Limburg 2482 ha, in 1962 was dat 3 423 ha en in 1969 nog 2 450 ha. Voor 
de augurken is een zelfde ontwikkeling te constateren met in 1963 ruim 
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1 800 ha en in 1969 naar schatting ongeveer 550 ha. Ook de aardbeien heb-
ben na 1964, toen het areaal ruim 750 ha bedroeg, een sterke teruggang 
te zien gegeven. 
Tabel 1. De tuinbouw 1) in Noord-Limburg naar gewas 1959-1969 
Groente in de open grond 2) 
Kleinfruit 
P i t - en s teenvruchten 
Bloembollen 
Boomkwekeri jgewassen 
Tuinbouwzaden 
Bloemen in de open grond 
Alle tuinbouw in de volle grond 
Groente onder g las 
Bloemen onder g las 
Alle tuinbouw onder g las 
Alle tuinbouw 
Alle cul tuurgrond 
in ha 
1959 
5 304 
512 
1805 
36 
476 
502 
6 
8 642 
200 
1 
201 
8 843 
84 067 
Oppervlakte p e r gewas 
indexcijfers 
(1959 = 100) in 
1962 1965 1969 
138 
122 
100 
90 
112 
32 
117 
123 
151 
400 
153 
124 
96 
119 
56 
104 
283 
131 
39 
217 
110 
204 
900 
208 
112 
96 
118 
22 
100 
492 
138 
50 
217 
107 
249 
2 500 
260 
111 
92 
in 1969 
in ha 
6260 
112 
1796 
177 
657 
249 
13 
9264 
497 
25 
522 
9 786 
77280 
in% 
64 
1 
18 
2 
7 
3 
-
95 
5 
-
5 
100 
1) De tuinbouw is exclusief vroege aardappelen. 
2) Inclusief aardbeien. 
Tussen 1968 en 1969 is er echter weer sprake van enig herstel voor 
de drie genoemde groentegewassen. In 1968 waren de arealen asperges, 
augurken en aardbeien respectievelijk ongeveer 2 390, 500 en 300 ha. 
De bloembollen en de bloemen in de volle grond hebben na 1962 meer 
belangstelling gekregen en zijn sterk uitgebreid, alhoewel de totale op-
pervlakte, vooral van de bloemen nog zeer bescheiden is. De boomkweke-
rijgewassen hebben tot op heden een geleidelijke uitbreiding gekend. Deze 
uitbreiding betreft hoofdzakelijk de teelt van rozen. 
De tuinbouwzaden gaven van 1959 tot 1962 een zeer scherpe daling in 
oppervlakte te zien om daarna weer geleidelijk aan betekenis te winnen. 
De uitbreiding van de oppervlakte onder glas is al eerder vermeld. 
Deze oppervlakte is van 1959 tot 1969 meer dan verdubbeld en bedraagt 
nu 522 ha. Onder het glas wordt voor het overgrote deel groente geteeld, 
waarbij sinds 1964 de augurk een belangrijke plaats is gaan innemen. De 
oppervlakte bloemen onder glas is toegenomen van 1 ha in 1959 tot 25 ha 
in 1969, zodat ook deze teelt van betekenis kan gaan worden. 
De voornaamste oorzaak van de geschetste fluctuaties, is de ontwikke-
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ling van de rentabiliteit van de afzonderlijke teelten. Ook andere factoren 
hebben echter een rol gespeeld. Daartoe behoort bijvoorbeeld de bodem -
moeheid van de grond voor asperges. Op een zelfde perceel kan men om 
die reden slechts eenmaal asperges telen. De teelt van augurken in de 
volle grond heeft sterke concurrentie gekregen van de teelt van dit ge-
was onder glas. De teelt van kleinfruit heeft veel concurrentie gekregen 
van het buitenland met name Oost-Europa. Ook de arbeidsvoorziening 
van zeer arbeidsintensieve gewassen als aardbeien, asperges en klein-
fruit levert steeds meer problemen op. 
Een andere ontwikkeling in de tuinbouw betreft de teelt van bepaalde 
groentegewassen in grotere eenheden, waardoor deze teelten steeds meer 
op akkerbouwbedrijven geschieden. Enkele van deze gewassen zijn s tam-
bonen, knolselderij, uien, spinazie en peen. De groene erwt behoort al 
enkele jaren tot de akkerbouwgewassen. 
De grootste veranderingen treden op in die sectoren van de tuinbouw, 
die het gemakkelijkst aan te passen zijn, zoals de eenjarige teelten. Zo 
kan de fruitteelt zich moeilijker aanpassen, omdat deze tot aan het begin 
van de oogst gedurende enkele jaren grote investeringen vergt. Bij zeer 
goede economische uitkomsten zal in deze sector wel uitbreiding kunnen 
optreden, maar bij slechte economische uitkomsten veel moeilijker in-
krimping. Hetzelfde geldt voor de glastuinbouw. Voor de groente in de 
open grond (uitgezonderd de asperges), de tuinbouwzaden en de bloembol-
len is dit veel minder het geval. Het areaal van deze gewassen kan van 
jaar tot jaar vrij gemakkelijk aan de economische resultaten aangepast 
worden. 
Uit tabel 1 blijkt ook, dat in 1969 de groente in de open grond 64% van 
de gehele oppervlakte tuinbouw in beslag nam en het fruit 18%. In 1959 
waren deze percentages niet veel anders. De tuinbouwzaden en het klein-
fruit hebben sterk aan betekenis ingeboet. In 1959 namen zij elk nog 6% 
van het areaal tuinbouw in beslag en in 1969 resp. 3 en 1%. De boomkwe-
kerijgewassen, de bloembollen en de tuinbouw onder glas hebben tussen 
1959 en 1969 aan betekenis gewonnen en namen in 1969 resp. 7, 2 en 5% 
van de gehele oppervlakte met tuinbouw voor hun rekening. 
De ontwikkelingen in de tuinbouw in Noord-Limburg wijken niet veel 
af van die in geheel Limburg, Noord-Brabant en geheel Nederland (zie 
bijlage 2). 
In alle gebieden is tussen 1959 en 1962 het areaal vollegrondsgroenten 
sterk toegenomen, vooral in Noord-Brabant. In Limburg en Noord-Lim-
burg is dit areaal daarna weer iets afgenomen, terwijl het in Nederland 
constant bleef. In Noord-Brabant volgde na een inkrimping tussen 1962 en 
1965 weer een sterke uitbreiding. 
Het areaal kleinfruit is in alle gebieden zeer sterk afgenomen, vooral 
in Limburg na 1962. Ook het areaal fruit is in alle gebieden afgenomen, 
vooral in Zuid-Limburg. In Limburg als geheel werd de oppervlakte fruit 
gehalveerd, terwijl ze in Noord-Limburg min of meer constant bleef. 
Het areaal bloembollen werd in alle gebieden na 1962 sterk uitgebreid, 
vooral in Noord-Limburg. De boomkwekerijgewassen kenden tussen 1959 
en 1969 in alle gebieden een uitbreiding van het areaal van ongeveer 35%. 
De oppervlakte tuinbouwzaden is in Nederland als geheel sterk afgenomen. 
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Kaart 2. Aantal ST-bedrijven in procenten van alle bedrijven > 10 sbe per 
gemeente in 1968 
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In Limburg en Noord-Limburg is de daling tussen 1959 en 1962 zeer sterk 
geweest, waarna van een zeker herstel kan worden gesproken. Hetzelfde 
geldt voor Noord-Brabant, waar pas na 1965 weer een zekere areaaluit-
breiding heeft plaatsgehad. 
Het areaal bloemen in de volle grond is in Nederland min of meer con-
stant gebleven, in de andere gebieden kan na 1962 van een sterke uitbrei-
ding worden gesproken, alhoewel het areaal in Limburg en Noord-Brabant 
zeer beperkt is . 
Door de bovenvermelde ontwikkelingen bleef het areaal vollegronds-
tuinbouw in Nederland ongeveer gelijk, in Noord-Brabant is er een flinke 
uitbreiding geweest (met een zekere inkrimping tussen 1962 en 1965), in 
Limburg als geheel kan na 1962 van een sterke afneming worden gespro-
ken; dat geldt ook voor Noord-Limburg, maar hier had tussen 1959 en 
1962 nog een flinke uitbreiding plaats. 
De oppervlakte tuinbouw onder glas is in alle gebieden sterk uitgebreid, 
vooral in Nóord-Brabant (ruim 200%) en in Noord-Limburg (160%). Het-
zelfde geldt voor de oppervlakte groenten onder glas. Het areaal bloemen 
onder glas werd veel sterker uitgebreid, vooral in Noord-Limburg. 
§ 2 . De t u i n b o u w in N o o r d - L i m b u r g in 1 9 6 9 
Bij de beschrijving van de tuinbouw in Noord-Limburg is gebruik ge-
maakt van gegevens uit de meitelling in 1969 en van de aanvoercijfers 
van de veilingen te Grubbenvorst, Venlo, Roermond en Nijmegen 1). 
In tabel 2 is een eerste overzicht gegeven van de betekenis van de 
tuinbouw in Noord-Limburg ten opzichte van die in geheel Limburg en 
geheel Nederland in 1969. 
Tabel 2. De tuinbouw in Noord-Limburg, vergeleken met Limburg en 
Nederland 1969 
Aant. g e r e g i s t r . b ed r . 
Aant. ST-bedr .> 10 s b e * 
Opp. cul tuurgrond in ha 
Opp. tuinbouw in ha 
Opp. tuinb. onder g las in ha 
Gegevens over 
Neder l . L imb. 
232 421 16 930 
31358 2 931 
2210654 128879 
120 757 14 817 
7131 530 
N. -Limb. 
10 908 
2 578 
77280 
9 786 
522 
Noord -L imburg 
in % van 
Neder l . 
4,7 
8,2 
3,5 
8,1 
7,4 
L imb . 
64 
88 
60 
66 
98 
x) Volgens V.A.T.-indeling: tuinbouwbedrijven, d.w.z. 60% of meer van 
de produktieomvang in sbe wordt op het bedrijf aan tuinbouwgewassen 
toegerekend. 
1) Aan de veilingen te Grubbenvorst en Roermond worden ook tuinbouw-
produkten van buiten Noord-Limburg aangevoerd, terwijl anderzijds 
een aantal tuinders in het noorden van dit gebied in Nijmegen hun Pro-
dukten afzetten. In tabel 4 is hiermee rekening gehouden. 
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Noord-Limburg telt bijna 5% van de bedrijven van Nederland en 3,5% 
van de cultuurgrond. De bedrijven zijn hier dus gemiddeld kleiner dan in 
de rest van het land. Ten opzichte van Nederland valt ook op dat er in 
Noord-Limburg naar verhouding veel meer tuinbouwbedrijven zijn. Dat 
geldt eveneens ten opzichte van geheel Limburg. 
Naar gebruik van de cultuurgrond heeft Noord-Limburg ruim tweemaal 
zoveel tuinbouw. Noord-Limburg heeft namelijk 3,5% van de cultuurgrond 
en 8% van de tuinbouw van geheel Nederland. Van de totale oppervlakte 
onder glas in Nederland heeft Noord-Limburg ruim 7%. 
De tuinbouw onder glas in Limburg is voor 98% in Noord-Limburg 
gesitueerd. 
De tuinbouw naar groepen van tuinbouwgewassen 
In tabel 3 is een verdeling gegeven van de oppervlakte tuinbouw over 
de verschillende groepen van gewassen voor Nederland, Noord-Brabant, 
Limburg, Noord-Limburg en de twee landbouwgebieden in Noord-Lim-
burg in 1969. 
Tabel 3. Geteelde tuinbouwgewassen in Noord-Limburg, vergeleken met 
Nederland, Noord-Brabant en Limburg; 1969 
In de volle grond: 
groente 
fruit 
bloembollen 
boomkwekeri j 
tu inbouw zaden 
kleinfruit 
bloemen 
ov. gewassen 
Al deze teelten 
Onder g l a s : 
g roen te 
bloemen 
ov. gewassen 
Al deze teelten 
Tuinbouw in de volle 
grond 
Tuinbouw onder g las 
Opp. tuinbouw in ha ' 
Verdel ing 
N e d e r -
land 
38 
38 
11 
3 
2 
1 
1 
6 
100 
75 
21 
4 
100 
94 
6 
120 757 
Noord -
Brabant 
66 
20 
2 
5 
2 
4 
1 
100 
89 
10 
1 
100 
98 
2 
18 385 
in % naa r ca tegor ie in 
L i m -
burg 
48 
46 
1 
5 
2 
1 
-
100 
95 
5 
-
100 
96 
• 4 
14 817 
Noord-
Limb. 
68 
19 
2 
7 
3 
1 
-
100 
95 
5 
-
100 
95 
5 
9 786 
Weste l . 
Noord-
L imb . 
68 
18 
3 
4 
5 
2 
-
100 
95 
5 
-
100 
96 
4 
3 895 
Noordel . 
M a a s -
val lei 
68 
20 
1 
9 
1 
1 
-
100 
95 
5 
-
100 
94 
6 
5 891 
1) Inclusief onderteelten. 
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Van de oppervlakte cultuurgrond in Nederland werd in 1969 ongeveer 
5,5% in beslag genomen door tuinbouwgewassen. Voor Limburg was dit 
percentage veel hoger, namelijk 11% en voor Noord-Limburg bijna 13%, 
in Westelijk Noord-Limburg 9% en in de Noordelijke Maasvallei 18%. Per 
gemeente varieert dit cijfer nog veel sterker. Het is het hoogst in de ge -
meente Tegelen. Hier wordt 55% van de oppervlakte cultuurgrond beteeld 
met tuinbouwgewassen, in Venlo is het 49%. Rondom deze gemeenten kan 
men een aantal cirkels trekken, waarbij het percentage tuinbouw afneemt, 
naarmate de afstand tot Venlo groter wordt. Zo is het percentage tuin-
bouw in het nabijgelegen Grubbenvorst en Maasbree 27% en in het verder 
gelegen Belfeld, Kessel, Horst, Meerlo en Broekhuizen 15 tot 18% 
(kaart 1). 
In het zuidelijke deel ligt nog een tweede concentratie met als middel-
punt Haelen, Swalmen en Roermond. 
Uit de verdeling van de oppervlakte tuinbouw in de volle grond over de 
groepen van tuinbouwgewassen blijkt dat in Noord-Limburg bijna twee 
derde door groente in beslag wordt genomen evenals in Noord-Brabant, 
in geheel Nederland is dit aanmerkelijk minder. In Noord-Limburg is 
naar oppervlakte de teelt van groente het belangrijkste. Ditzelfde geldt 
voor de tuinbouw onder glas. In Noord-Limburg wordt het glasbestand 
voor 9% met groente beteeld, voor geheel Nederland en Noord-Brabant is 
dit percentage lager. 
Uit de cijfers blijkt verder, dat de fruitteelt in Noord-Limburg op de 
tweede plaats komt met 29%, voor Nederland is dit 38% en voor geheel 
Limburg 46%. De tuinbouw in Zuid-Limburg betreft dus hoofdzakelijk de 
teelt van pi t - en steenvruchten. 
Ten opzichte van geheel Nederland is in Noord-Limburg ook de teelt 
van bloembollen van geringe betekenis. De boomkwekerijgewassen zijn in 
Noord-Limburg weer van meer betekenis, evenals de tuinbouwzaden. De 
bloembollen en de tuinbouwzaden treft men naar verhouding wat meer aan 
in Westelijk Noord-Limburg en de boomkwekerijgewassen in de Noorde-
lijke Maasvallei. 
De overige tuinbouwgewassen (zoals kleinfruit en bloemen) komen in 
Noord-Limburg nauwelijks voor. Vergeleken met de tuinbouw in Nóord-
Brabant blijkt er een grote mate van overeenstemming te bestaan met 
Noord-Limburg wat betreft de samenstelling van de tuinbouw. 
Bij de tuinbouw onder glas verdient het vermelding, dat in Noord-Lim-
burg (nog) weinig bloemen onder glas beteeld worden en dat fruit onder 
glas er nauwelijks voorkomt. 
De afzonderlijke tuinbouwgewassen in Noord-Limburg 
De teelt van kleinfruit betreft in hoofdzaak rode en zwarte bessen. 
De oppervlakte bloembollen bestaat voor ruim 90% uit gladiolen. 
Op de 640 ha boomkwekerijgewassen staan voor ongeveer 40% rozen 
en rozenonderstammen en 30% vruchtbomen en onderstammen. Verder 
zijn de bos- en haagplantsoenen en de sierheesters, waaronder coniferen, 
van betekenis. 
De teelt van tuinbouwzaden betreft voor ongeveer tweederdedeel bonen, 
waaronder de stokbonen het belangrijkste zijn. De teelt van bonen voor . 
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het zaad heeft hoofdzakelijk in Horst plaats. Naast de bonen is in Noord-
Limburg de zaadteelt van erwten, peen en tuinbonen van betekenis. 
De pit- en steenvruchten bestaan hoofdzakelijk uit appels (80%). Ver-
der zijn de peren en kersen (inclusief morellen) van enig belang met elk 
8,5%. 
De tuinbouw onder glas bestaat bijna uitsluitend uit de teelt van groen-
te. Op 1 mei 1968 was de oppervlakte groente onder glas als volgt ve r -
deeld: 50% tomaten, 33% augurken, 7% komkommers en 10% overige 
groente. 
De groente in de volle grond was als volgt verdeeld: 44% asperges, 
6% aardbeien en 50% overige groenten. Deze groep overige groente is van 
zo'n betekenis, dat het aanbeveling verdient deze met behulp van de vei-
lingcijfers en een schatting van de verkoop aan de particuliere handel 
te splitsen. Daarbij wordt als maatstaf genomen de waarde van de gele-
verde produkten. Voor het verkrijgen van een indruk van de betekenisvan 
de verschillende gewassen die onder glas worden geteeld, kan met de 
veilingcijfers volstaan worden. 
Tabel 4. Waarde van de tuinbouwproduktie in Noord-Limburg in 1969 
Groenten glas 
Bloemen glas 
Tuinbouw g las 
Groenten open 
P i t - e n s t eenvr 
Kleinfruit 
Bloembollen 
Boomkwekeri j 
Tuinbouwzaden 
Tuinbouw open 
Champignons 
Tuinbouwprodu 
grond 
uchten 
grond 
ktie 
Veil ingaanvoer ' 
x f . 1 0 0 0 , -
52 957 
3 623 
56 580 
42 974 
5 204 
841 
49 019 
19280 
124 879 
Cont rac t tee l t 
+ handel 
x f . 1 0 0 0 , -
3 600 2 ) 
3 600 
3 680 
2 000 ' 
3 098^| 
10 5 1 2 ^ 
1992 3) 
21282 
10000 2 ) 
34 882 
Tuinbouw 
Noord-
x f. 1000 
52 957 
7 223 
60180 
46 654 
7204 
841 
3 098 
10 512 
1992 
70 301 
29280 
159 761 
produktie 
L imburg 
, - i n % 
33 
5 
38 
29 
5 
1 
2 
7 
1 
44 
18 
100 
1) Waarde van de tuinbouwprodukten, aangevoerd vanuit Noord-Limburg 
aan de veilingen te Grubbenvorst, Venlo, Roermond en Nijmegen. 
2) Deze bedragen berusten op schattingen opgesteld in overleg met mede-
werkers van het Consulentschap voor de Tuinbouw. 
3) Hiervoor zijn de volgende normen gehanteerd: bloembollen f. 17 500,-
per ha, boomkwekerij f. 16 000,- per ha en tuinbouwzaden f. 8 000,-
per ha. 
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In dit overzicht komen voor het eerst in deze beschrijving de cham-
pignons naar voren met 18% van de waarde van de tuinbouwproduktie of 
ruim 29 miljoen gulden. 
In Noord-Limburg nemen verder de boomkwekerijgewassen 7% van 
de tuinbouwproduktie voor hun rekening, het fruit en de bloemen onder glas 
elk 5%, terwijl de bloembollen en de tuinbouwzaden en het kleinfruit nau-
welijks van betekenis zijn. 
De groentegewassen zijn met 62% het belangrijkste, waarbij de bete-
kenis van de groenten onder glas iets groter is dan die van groenten in 
de open grond. 
Uit de cijfers van tabel 4 blijkt, dat de waarde van de groenten onder 
glas bijna 53 miljoen gulden bedroeg en die van de groenten in de volle 
grond bijna 47 miljoen. 
Van de groenten onder glas waren in 1969 de tomaat en de sla het be -
langrijkste met elk bijna 32% van de waarde, dan volgde de augurk met 
22%. Daarnaast waren de komkommers met 8% en de aardbeien met 4% 
van betekenis. 
Van de groenten in de open grond was de asperge het belangrijkste ge -
was met een produktiewaarde van bijna 17 miljoen gulden of 33%, dan 
volgde de augurk met 18%. Vervolgens waren van betekenis de aardbeien 
met 9% en de prei en de sla met elk 7%. Ook de teelt van bonen en witlof 
met resp. 5% en 4% was van enige betekenis, alsmede de teelt van bloem-
kool, zomerpeen en sluitkool met elk 2%. 
De aanvoer van bloemen aan de veiling (3,6 miljoen) bestond voor 27% 
uit anjers, voor 22% uit chrysanten en voor 13% uit tulpen. 
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HOOFDSTUK III 
De bedrijven met tuinbouw naar type in 1 9 6 3 en 1968 
In dit hoofdstuk zal eerst een uiteenzetting worden gegeven van de op-
gestelde typologie om vervolgens de bedrijven in het onderzoek in de 
verschillende typen onder te verdelen. 
§ 1. A l g e m e e n 
In Noord-Limburg komt op zeer veel bedrijven tuinbouw voor. In 1963 
waren er in het onderzoekgebied, exclusief Helenaveen 8 016 bedrijven 
met tuinbouw of 77% van alle bedrijven met cultuurgrond. In 1968 waren 
dat 5 785 bedrijven of 66%. Hieruit blijkt dat het percentage bedrijven met 
tuinbouw is gedaald tussen 1963 en 1968. Het aantal bedrijven, dat zich 
in het onderzoekgebied sterk heeft toegelegd op de tuinbouw (ST) 1) be-
droeg in 1968 ongeveer 35%. Dit betekent dat ook op veel landbouwbedrij-
ven en gemengde bedrijven tuinbouw voorkomt. 
Het percentage tuinbouwbedrijven 1) (ST) varieerde in 1968 per ge-
meente zeer sterk. In Venlo-Tegelen was het meer dan 80% en in de ge-
meenten Mook, Gennep, Ottersum en Venray omstreeks 10% (kaart 2). 
In de steekproef van 1963 kwamen voor het onderzoekgebied 809 be-
drijven. Van deze 809 bedrijven waren er 739 gelijk aan of groter dan 
10 sbe 2). In de steekproef van 1968 kwamen 509 bedrijven, alle groter 
dan 10 sbe. 
Tabel 5. De bedrijven met tuinbouw en > 
Aantal bedrijven in de steekproef 
Waarvan met als bedrijfshoofd: 
een landbouwer 
een tuinder 
een niet-agrariër 
10 sbe in het onderzoek 
1963 
739 
325 
270 
144 
1968 
509 
203 
241 
65 
1) Volgens V.A.T.-typologie: meer dan 60% van de produktieomvang in 
sbe wordt aan tuinbouwgewassen toegekend. 
2) Voor een verklaring van het begrip sbe (standaardbedrijfseenheden) 
zie blz. 22 en bijlage 2. 
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Van de bedrijven in de steekproef van 1963 werden er 595 als hoofd-
beroep uitgeoefend, 325 door een landbouwer en 270 door een tuinder. In 
1968 waren dit 444 bedrijven, waarvan 203 door een landbouwer en 241 
door een tuinder. In dit rapport beperkt de beschouwing zich verder hoofd-
zakelijk tot een beschrijving van de bedrijven met een landbouwer of tuin-
der als bedrijfshoofd. 
In hoofdstuk II is in grote lijnen de tuinbouw in Noord-Limburg be -
schreven met haar recente ontwikkelingen. Nu gaat het om de vraag, hoe 
de tuinbouw per bedrijf is samengesteld. 
§ 2 . T y p o l o g i e v a n de b e d r i j v e n m e t t u i n b o u w 
Om tot een typologie te kunnen komen, was het nodig de verschillende 
takken van agrarische produktie onder één noemer te brengen. In dit on-
derzoek werden daartoe de standaardbedrijfseenheden (sbe) ingevoerd. 
Standaardbedrijfseenheden zijn verhoudingsgetallen, die betrekking heb-
ben op de totale hoeveelheid van kosten aan arbeid, machines, werk door 
derden en gebouwen (= het totaal van de toegevoegde waarde). Door het 
totaal van deze kosten te delen door een bepaald getal wordt een kengetal 
per eenheid produkt of diersoort verkregen. In bijlage 2 zijn van een aan-
tal produkten en diersoorten het aantal sbe aangegeven. 
De produktieomvang in sbe van een bedrijf wordt verkregen door de 
eenheden van een bepaald produkt en de aantallen van de diersoorten met 
het bijbehorende kengetal te vermenigvuldigen en vervolgens te somme-
ren. 
Door nu een aantal produktie takken te onderscheiden en de betekenis 
van deze produktietakken uit te drukken in procenten van het aantal sbe 
van het bedrijf, kan een typologie van de bedrijven met tuinbouw worden 
opgesteld. 
Het eerste indelingscriterium dat werd aangelegd was het aandeel van 
de tuinbouw in de gehele produktieomvang. Op basis hiervan werden vier 
hoofdtypen onderscheiden: 
A. Landbouwbedrijven met weinig tuinbouw 
Dit zijn bedrijven met minder dan 10% van de produktieomvang in de 
tuinbouw. 
B. Landbouwbedrijven met enige tuinbouw (10 - < 40% tuinbouw) 
C. Gemengde land- en tuinbouwbedrijven (40 - < 70% tuinbouw) 
D. Tuinbouwbedrijven (> 70% tuinbouw) 
In dit onderzoek gaat het in de eerste plaats om de tuinbouw. Daarom 
is de landbouw niet verder verdeeld in akkerbouw, rundveehouderij en 
veredeling. 
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De tuinbouw is verdeeld in de volgende produktietakken: 
a. groente in de open grond; 
b. groente onder glas (inclusief fruit onder glas) 1); 
c. bloemen onder glas (inclusief bloemen in de volle grond) 1); 
d. boomkwekerijgewassen (inclusief boomkwekerij onder glas) 1); 
e. pi t- en steenvruchten; 
f. kleinfruit; 
g. bloembollen; 
h. tuinbouwzaden. 
Bij de verdeling van de vier hoofdtypen in een aantal typen is uitge-
gaan van het aandeel, dat één van de genoemde produktietakken heeft in 
de produktieomvang van de tuinbouw op dat bedrijf. Tevens wordt aan de 
meeste typen een passende naam gegeven 2). 
Het hoofdtype A is niet verder onderverdeeld; de tuinbouw op deze be-
drijven is van zo'n geringe betekenis, dat het weinig zinvol is deze ver -
der te specificeren. Type A bestaat derhalve uit alle landbouwbedrijven 
met weinig tuinbouw. 
De landbouwbedrijven met enige tuinbouw (B) zijn verdeeld in: 
BI = bedrijven met groente in de open grond; 
B2 = overige landbouwbedrijven met enige tuinbouw. 
De gemengde land- en tuinbouwbedrijven (C) werden verdeeld in: 
Cl = bedrijven met groenten in de open grond; > 50% van de tuinbouw be-
staat uit vollegrondsgroenten; 
C2 = overige gemengde land- en tuinbouwbedrijven. 
De tuinbouwbedrijven (D) zijn verdeeld in: 
Dl = vollegrondsgroentebedrijven; z 70% van de tuinbouw bestaat uit 
vollegrondsgroenten; 
D2 = glasgroentebedrijven; > 70% glasgroenten; 
D3 = bloemkwekerijen; 2 70% bloemen onder glas; 
D4 = boomkwekerijen; > 70% boomkwekerijgewassen; 
D5 = fruitteeltbedrijven; > 70% pit- en steenvruchten; 
D6 = bedrijven met zowel groenten onder glas als in de volle grond; 30-
70% groenten onder glas en/of 30-70% groenten in de volle grond; 
D7 = overige tuinbouwbedrijven. 
Bij het opstellen van deze typologie werd getracht zoveel mogelijk aan 
te sluiten bij de praktijk en ervoor te zorgen dat de verschillende typen 
redelijk vertegenwoordigd zouden zijn. De belangrijkste factor bij het 
opstellen van de typologie is geweest het geven van een zo goed mogelijk 
1) De takken fruit onder glas, boomkwekerij onder glas en bloemen in de 
volle grond komen nauwelijks voor en zijn daarom bij de meest pas -
sende produktietak gevoegd. 
2) In bijlage 3 zijn enkele typen (B2, Cl, C2, Dl, D2, D6 en D7) in twee 
ondertypen verdeeld. In de tabellen in de publikatie is deze onderver-
deling niet aangebracht. 
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inzicht in de produktiestructuur van de bedrijven met tuinbouw. 
Het gevolg van deze werkwijze is, dat de typen B2, C2 en D7 een ve r -
zameling van typen zijn. Ze zijn echter reeds vrij zwak vertegenwoor-
digd, zodat een verdere indeling niet zinvol leek. 
§ 3 . De b e d r i j v e n m e t t u i n b o u w in 1 9 6 3 en 1 9 6 8 n a a r 
t y p e 
In deze paragraaf zal ingegaan worden op de verdeling van de bedri j -
ven met tuinbouw over de onderscheiden typen in 1963 en 1968. Daarbij 
zal enerzijds aandacht besteed worden aan de procentuele verdeling over 
de typen en anderzijds aan de veranderingen in de aantallen in beide j a -
ren. Dit is mogelijk, omdat er een representatieve steekproef is getrok-
ken van 1 op 10. Dit betekent, dat men, na vermenigvuldiging met 10, 
ongeveer het aantal aanwezige bedrijven in de verschillende typen in het 
onderzoekgebied verkrijgt. 
Allereerst wordt nu ingegaan op de bedrijven met tuinbouw, waarvan 
het bedrijfshoofd landbouwer of tuinder is . Aan het slot van deze para-
graaf volgt een overzicht van de "overige" bedrijven naar type. 
De bedrijven van landbouwers en tuinders 
Tabel 6. De bedrijven van landbouwers en tuinders naar hoofdtype in 
1963 en 1968 
Bedr. uit de steekproeven Afnem. 
A. landbouwbedr. met weinig tuinb. 
B. landbouwbedr. met enige tuinb. 
C. gemengde land-en tuinbouwbedr. 
D. tuinbouwbedrijven 
Alle bedrijven met tuinbouw 595 444 100 100 25 
Tussen 1963 en 1968 is er een daling van het aantal bedrijven met tuin-
bouw opgetreden van ruim 25%. Dit is vooral veroorzaakt door het afsto-
ten van de tuinbouw en door het opheffen van een aantal bedrijven. Ook 
zijn er een aantal bedrijven kleiner geworden dan 10 sbe. Het aantal nieuw 
gestichte bedrijven met tuinbouw is niet gering, maar toch wel kleiner 
dan het aantal opgeheven bedrijven. Het aantal reeds bestaande bedrijven, 
dat met tuinbouw is begonnen tussen 1963 en 1968 is naar verhouding zeer 
beperkt 1). 
De daling van het aantal bedrijven heeft zich voorgedaan bij alle hoofd-
typen. Ze is echter niet bij alle hoofdtypen even sterk geweest. De daling 
in aant . in 
1963 1968 
53 52 
193 120 
113 59 
236 213 
i n % 
1963 
9 
32 
19 
40 
in 
1968 
12 
27 
13 
48 
'63- '68 
i n % 
2 
38 
48 
10 
1) In deel II wordt hier verder op ingegaan. 
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was het laagst bij de landbouwbedrijven met weinig tuinbouw (A) en bij de 
tuinbouwbedrijven (D). De daling was veel groter bij de landbouwbedrijven 
met enige tuinbouw (B) en het hoogst bij de gemengde land- en tuinbouw-
bedrijven (C). Het gevolg van deze verschillen in daling is, dat de verde-
ling van de bedrijven met tuinbouw over de verschillende hoofdtypen in 
1963 afwijkt van die in 1968. 
Van de bedrijven met tuinbouw behoorde in 1963 41% tot de landbouw-
bedrijven en 40% tot de tuinbouwbedrijven. In 1968 waren deze percenta-
ges respectievelijk 39 en 48. 
Tussen 1963 en 1968 is het percentage bedrijven met minder dan 10% 
en met 70% of meer tuinbouw toegenomen. De bedrijven met 10-40% en 
met 40-70% hebben aan betekenis ingeboet. 
Bij de bespreking van de onderverdeling van de hoofdtypen B, C en D 
worden de percentages steeds betrokken op alle bedrijven met tuinbouw 
in de steekproeven. 
Bij de beoordeling van de vermindering van het aantal bedrijven per 
type, dient men er rekening mee te houden, dat het totaalaantal bedrijven 
met tuinbouw met 25% is afgenomen. Sommige typen vertonen tussen 1963 
en 1968 een sterkere afneming, andere typen een daling van 0-25% en 
weer andere daarentegen een toeneming. Dit betekent, dat de eers tge-
noemde typen tussen 1963 en 1968 zowel in aantal als relatief aan beteke-
nis hebben ingeboet, de tweede categorie heeft weliswaar in aantal aan 
betekenis ingeboet, maar relatief aan betekenis gewonnen en de derde 
categorie heeft zowel in aantal als vooral relatief aan betekenis gewon-
nen. 
De landbouwbedrijven met enige tuinbouw (B) 
Tabel 7. De landbouwbedrijven met enige tuinbouw in 1963 en 1968 
BI: met groente in de volle 
. g rond 
B2: "ove r ige" bedri jven 
Alle B-bedri jven 
Bedr . uit de 
in aant . in 
1963 
124 
69 
193 
1968 
90 
30 
120 
s teekproeven 
in % in 
1963 1968 
21 
11 
32 
21 
6 
27 
Afneming 
1963-1968 
i n % 
27 
56 
38 
In 1968 valt in categorie B 27% van de bedrijven met tuinbouw, in 1963 
was dit nog 32%. De landbouwbedrijven met groente in de volle grond (BI) 
hebben een groot aandeel van de bedrijven met tuinbouw in 1963 en 1968 
met 21%. Het aantal landbouwbedrijven met groente in de volle grond'is 
gedaald met 27%, hetgeen betekent dat de relatieve betekenis van dit type 
ongeveer gelijk is gebleven. Het andere type heeft sterk aan betekenis 
ingeboet. De daling van de betekenis van het hoofdtype landbouwbedrijven 
met enige tuinbouw (B) komt dan ook op rekening van de grote afneming 
bij dit type. 
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De gemengde land- en tuinbouwbedrijven (C) 
Tabel 8. De gemengde land- en tuinbouwbedrijven in 1963 en 1968 
C l : met groente in de volle 
grond 
C2: "ove r ige" bedr i jven 
Alle C-bedri jven 
Bedr . ui t de 
in aant . in 
1963 1968 
88 
25 
113 
38 
21 
59 
s teekproeven 
in % in 
1963 1968 
15 
4 
19 
9 
4 
13 
Afneming 
1963-1968 
i n % 
57 
16 
48 
Het aantal bedrijven in dit hoofdtype is tussen 1963 en 1968 met 48% 
gedaald, waardoor ook het aandeel in alle bedrijven met tuinbouw daalde 
en wel van 19 naar 13%. De grootste afneming is opgetreden bij het type 
met > 50% groente in de volle grond (Cl). 
In 1963 waren de gemengde bedrijven met groente in de volle grond 
(Cl) nog van betekenis; in 1968 is de betekenis sterk gedaald. 
Het aantal "overige" gemengde land- en tuinbouwbedrijven (C2) is tus-
sen 1963 en 1968 ook afgenomen, maar de relatieve betekenis is gelijk 
gebleven. 
De tuinbouwbedrijven (D) 
Tabel 9. De tuinbouwbedrijven in 1963 en 1968 
Dl: vo l legrondsgroen tebedr . 
(> 70%) 
D2: g l a sg roen tebedr . > 70%) 
D3: b loemkweker i jen 
D4: boomkwekeri jen 
D5: f rui t teel tbedr i jven 
D6: tuinbouwbedrijven me t g las -
en vol legrondsgroenten 
D7: "ove r ige" tuinbouwbedr. 
Alle D-bedri jven 
Bedri jven ui t de 
s teekproeven 
in aant . in 
1963 
70 
45 
-
21 
11 
68 
21 
236 
1968 
28 
93 
5 
16 
15 
42 
14 
213 
i n % 
1963 
12 
7 
-
4 
2 
11 
4 
40 
in 
1968 
6 
21 
1 
4 
3 
9 
4 
48 
T o e - of 
afneming 
1963-1968 
i n % 
- 60 
+ 107 
o -o 
- 24 
+ 36 
- 38 
- 33 
- 10 
Het aantal tuinbouwbedrijven (D) nam tussen 1963 en 1968 af met 10%. 
Hierdoor steeg de relatieve betekenis van deze bedrijven. 
Deze veranderingen voor het hoofdtype D zijn de resultante van soms 
zeer grote en tegengestelde veranderingen bij de afzonderlijke typen. Zo 
vermeerderde het aantal glasbedrijven (type D2) met maar liefst ruim 
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100% en het aantal fruitbedrijven met 136%, terwijl in 1963 nog geen 
bloemkwekerijen aanwezig waren. 
De grootste daling kwam voor bij de bedrijven met groente in de volle 
grond (Dl). Ook de tuinbouwbedrijven met zowel g las- als vollegronds-
groente (D6) hebben aan betekenis ingeboet door een daling met 38%. 
De bedrijven met groente in de volle grond (Dl) namen in 1963 nog 
12% van alle bedrijven met tuinbouw in beslag, in 1968 was dat nog maar 
6%. 
De bedrijven met groente onder glas (D2) hebben sterk aan betekenis 
gewonnen. Het percentage bedrijven in dit type steeg van 7% in 1963 tot 
21% in 1968. 
Bij de boomkwekerijen (D4) trad een daling op van het aantal bedri j-
ven, evenals bij de overige tuinbouwbedrijven (D7). Het percentage be -
drijven in deze twee typen bleef echter gelijk. 
Uit de verdeling naar type van de bedrijven met tuinbouw blijkt de bi j -
zonder belangrijke plaats van de groente in de volle grond in Noord-
Limburg, met name op de landbouwbedrijven en op de gemengde land- en 
tuinbouwbedrijven. Van de landbouwbedrijven met weinig tuinbouw is het 
niet bekend, op hoeveel bedrijven deze groente de belangrijkste plaats in-
neemt, maar het aantal zal naar verhouding groot zijn, gelet op de gewas-
sen op deze bedrijven 1). Van de landbouwbedrijven met enige tuinbouw 
(B) had 75% ten minste 90% groente in de volle grond (BI) en van de ge-
mengde bedrijven 45% (26 bedrijven van Cl zie bijlage 3). 
Van alle bedrijven met tuinbouw behoorde in 1968 bijna de helft tot de 
tuinbouwbedrijven (D). Van deze tuinbouwbedrijven had ruim de helft 
meer dan 50% teelten onder glas (D2 + D3 + 23 bedrijven van D6). In 1963 
behoorde nog maar 40% van de bedrijven met tuinbouw tot de tuinbouwbe-
drijven (D), terwijl op 32% van deze tuinbouwbedrijven de glasteelten het 
belangrijkste waren. 
Tussen 1963 en 1968 steeg het aantal bedrijven met meer dan 50% 
glasteelten met bijna 60%. 
Bij vergelijking van de verdeling van de bedrijven over de verschillen-
de typen in 1963 en 1968 kunnen nóg enkele andere ontwikkelingen worden 
vastgesteld. 
Op de eerste plaats is dat de tendentie tot specialisatie van de tuin-
bouw. Zo nam het aandeel van de bedrijven met minder dan 10% en met 
70% en meer tuinbouw toe en dat van de bedrijven met 10-70% tuinbouw 
af. Dit betekent een zekere ontmenging van de landbouw ende tuinbouw. 
Daarnaast is er een zekere tendentie om binnen de tuinbouw ook enigs-
zins te specialiseren. Binnen de tuinbouwbedrijven steeg het aantal be-
drijven in de meer gespecialiseerde typen (Dl t/m D5) van 62% in 1963 
tot 74% in 1968, terwijl het aantal overige tuinbouwbedrijven daalde van 
38% in 1963 tot 26% in 1968. 
In bijlage 4 worden de bedrijven met tuinbouw naar type nog per ge -
meente vermeld. Vanwege de kleine aantallen in veel gemeenten moet men 
1) Zie voor de gewassen hoofdstuk IV, § 1. 
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met conclusies zeer voorzichtig zijn. 
De bedrijven van landarbeiders, niet-agrariërs en rustende bedrijfs-
hoofden 
Tot slot van deze paragraaf wordt nog kort ingegaan op de "overige" 
bedrijven met tuinbouw naar type. In 1963 waren er 144 van deze bedri j -
ven in de steekproef; in 1968 waren dat e r 65. Dat is een vermindering 
met 55% tegen een afneming van 25% bij de bedrijven van landbouwers en 
tuinders (tabel 6, blz. 24). 
Bij deze overige bedrijven is het percentage "tuinbouwbedrijven", 
vooral in 1963, hoger dan bij de bedrijven van landbouwers en tuinders; 
daarentegen is het percentage "landbouwbedrijven" lager; het percentage 
"gemengde bedrijven" is ongeveer gelijk. 
Bij deze bedrijven van "niet-agrar iërs" overwegen zowel in 1963 als 
in 1968 sterk de bedrijven met vollegrondsgroente (BI, Cl en Dl) met 
bijna 60% vän alle bedrijven met tuinbouw. 
Tabel 10. De bedrijven van landarbeiders, niet-agrariërs en rustende 
bedrijfshoofden > 10 sbe met tuinbouwgewassen naar type 
A . 
B I . 
B2. 
C l . 
C2. 
landbouwbedrijven me t weinig tuinbouw 
landbouwbedrijven met g roen te in de 
volle grond 
"ove r ige" landbouwbedrijven met 
10-40% tuinbouw 
g e m . bedri jven me t vol legrondsgroente 
"ove r ige" gemengde bedr i jven 
Bedri jven in 
in aanta l 
1963 
10 
21 
8 
22 
6 
1968 
3 
13 
6 
9 
1 
de s teekproef 
i n l 
1963 1968 
7 5 
15 19 
5 10 
15 14 
4 1 
Dl. vollegrondsgroentebedrijven 
D2. glasgroentebedrijven 
D3. bloemkwekerijen 
D4. boomkwekerijen 
D5. fruitteeltbedrij ven 
D6. tuinbouwbedrijven met g las - en/of volle-
grondsgroente 
D7. "overige" tuinbouwbedrijven 
Alle bedrijven met tuinbouw 
35 
5 
2 
2 
6 
11 
16 
144 
10 
29 
28 
77 
17 
4 
-
2 
3 
2 
5 
65 
3 
19 
10 
33 
24 
4 
1 
1 
4 
8 
11 
100 
7 
20 
19 
54 
26 
6 
-
5 
. 3 
8 
100 
5 
29 
15 
51 
A. landbouwbedrijven met weinig tuinbouw 
B. landbouwbedrijven met enige tuinbouw 
C. gemengde land- en tuinbouwbedrijven 
D. tuinbouwbedrijven 
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De verdeling van de bedrijven over de verschillende typen in 1968 
wijkt niet veel af van die in 1963. Bij nagenoeg alle typen heeft dus een 
vermindering van het aantal bedrijven plaatsgehad. 
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HOOFDSTUK IV 
Enkele gegevens van de bedrijven met tuinbouw 
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op enkele kenmerken van de be-
drijven met tuinbouw. Per hoofdtype en type zullen achtereenvolgens de 
betekenis en de aard van de tuinbouw, de produktieomvang, de arbeidsbe-
zetting, alsmede enkele gegevens van de bedrijfshoofden, zoals leeftijd 
en opvolging aan de orde gesteld worden, 
In dit hoofdstuk gaat het hierbij alleen om de bedrijven van landbou-
wers en tuinders. 
§ 1. De betekenis en de aard van de tuinbouw 
Voor alle bij het onderzoek betrokken bedrijven te zamen geldt, dat 
24% van de cultuurgrond in gebruik is als tuinland, 46% als bouwland en 
30% als grasland. Het percentage tuinland varieert van 4% op de land-
bouwbedrijven met weinig tuinbouw (A) tot 73% op de tuinbouwbedrijven 
(D, tabel 11). In 1963 waren deze percentages ongeveer hetzelfde. 
In geheel Noord-Limburg steeg het percentage grasland in deze per i -
ode van 37 naar 44% en daalde het percentage bouwland van 51 naar 46%, 
het percentage tuinland was 12% respectievelijk 10%. Voor geheel Noord-
Limburg kan dus gesproken worden van een zekere omzetting van bouw-
land in grasland; dat geldt echter niet voor de bedrijven met tuinbouw. 
Tevens blijkt uit genoemde cijfers, dat op de bedrijven met tuinbouw naar 
verhouding meer bouwland dan grasland aanwezig is . Het is zelfs zo, dat 
naarmate op de bedrijven het percentage tuinbouw hoger is, de betekenis 
van het bouwland ten opzichte van het grasland groter wordt. 
Tuinbouw onder glas komt bijna alleen voor op de tuinbouwbedrijven 
(D). In 1963 was dat 6% van het areaal tuinbouw; in 1968 is dit toegeno-
men tot 12%. De glastuinbouw bestaat bijna uitsluitend uit groenten. 
Het aandeel van de verschillende hoofdgroepen van tuinbouwgewassen 
in de totale vollegrondstuinbouw van de bij het onderzoek betrokken be-
drijven wijkt niet veel af van die voor geheel Noord-Limburg (verg. ta-
bel 3). 
Tussen de vier hoofdtypen bestaan er wel enkele verschillen. Naarma-
te het percentage tuinland hoger is, is het percentage groenten lager en 
het percentage fruit hoger. Boomkwekerijgewassen zijn alleen van beteke-
nis op de tuinbouwbedrijven (D) en de tuinbouwzaden op de landbouwbe-
drijven met enige tuinbouw (B) en de gemengde land- en tuinbouwbedrij-
ven (C). Het kleinfruit en bloembollen zijn nauwelijks van betekenis en 
dan nog alleen op de gemengde land- en tuinbouwbedrijven (C). 
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Tabel 1 1 . Betekenis 
teel ten in 
Cultuurgrond: in ha 
% akkerbouw 
% gras l and 
% tuinbouw 
Tuinbouw: in ha 
% in volle grond 
% onder g las 
Tuinbouw in de volle 
grond: in ha 
% groente 
% p i t - en 
s teenvruchten 
% kleinf ru i t 
% bloembollen 
% boomkwekeri j 
% tuinbouwzaden 
Tuinbouw onder g las 
in ha 
% groente 
% bloemen 
Aantal bedri jven 
en aa rd van de tuinbouw op bedri jven met tuinbouw-
1968 x) 
Landbouwbedr. me t 
weinig 
tuinbouw 
A 
654 
51 
45 
4 
25 
100 
-
25 
96 
4 
-
-
-
-
-
-
-
55 
enige 
tuinbouw 
B 
1349 
52 
37 
11 
150 
100 
-
150 
81 
10 
1 
1 
-
7 
-
-
-
139 
Gemengde 
bedr i jven 
C 
420 
56 
16 
28 
116 
99 
1 
115 
68 
21 
2 
4 
-
5 
1,0 
100 
-
69 
Tu in -
bouw-
bedr . 
D 
595 
19 
8 
73 
415 
88 
12 
367 
50 
35 
-
1 
10 
3 
48,4 
96 
4 
246 
Alle b e -
dr i jven 
met tu in-
bouw 
3 008 
46 
30 
24 
706 
93 
7 
657 
63 
25 
1 
1 
6 
4 
49,4 
96 
4 
509 
x) Zie ook bijlagen 5a en 5b. 
Tussen 1963 en 1968 bestaan e r op dit punt over het algemeen geen 
grote verschillen. 
Opvallend is wel, dat het percentage pit- en steenvruchten op de land-
bouwbedrijven met weinig tuinbouw (A) is teruggelopen van 21% tot 4%. 
Op de tuinbouwbedrijven (D) daarentegen nam het percentage fruit toe van 
18 naar 35%. Bij alle typen is het percentage kleinfruit sterk afgenomen; 
in 1963 was dit nog bij alle typen ongeveer 6%. 
Binnen enkele van de hoofdgroepen van tuinbouwgewassen kunnen een 
aantal afzonderlijke gewassen worden onderscheiden 1). 
1) De meitellinggegevens laten een verdere verdeling niet toe. 
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Tabel 12. Enkele tuinbouwgewassen op de bedri jven me t tuinbouw in 1968 
Groente in de volle 
grond: in ha 
% a s p e r g e s 
% aa rdbe ien 
% groene erwten 
% over ige teel ten 
F r u i t in de volle 
grond: in ha 
% appels . 
% p e r e n 
% ov. gewassen 
Landbouwbedr. met 
weinig 
tuinbouw 
A 
24 
53 
3 
33 
11 
1 
43 
12 
45 
enige 
tuinbouw 
B 
122 
77 
6 
-
16 
14 
81 
5 
14 
Gemengde T u i n -
bedri jven bouw-
bed r . 
C D 
78 183 
55 18 
8 4 
4 
33 78 
24 128 
63 89 
11 7 
26 4 
Alle b e -
dr i jven 
met tu in -
bouw 
408 
45 
5 
3 
47 
167 
85 
7 
8 
Het belangrijkste groentegewas in de volle grond is de asperge (tabel 
12). De aardbei beslaat 5% van de oppervlakte groente in de volle grond, 
de groene erwt en de bloemkool 3% (bijlage 5b). 
Op de landbouwbedrijven met weinig tuinbouw (A) neemt de asperge 
53% van het areaal groente in beslag, verder is hier de groene erwt nog 
van betekenis. Het is echter een vraag, of de groene erwt nog wel tot de 
tuinbouw gerekend kan worden. Op de landbouwbedrijven met enige tuin-
bouw (B) neemt de asperge 77% van dë oppervlakte met groente in beslag, 
op de gemengde land- en tuinbouwbedrijven (C) 55% en op de tuinbouwbe-
drijven (D) 18%. Tegenover deze afneming van de betekenis van de asper-
ge, bij de toeneming van het percentage tuinbouw, staat een toeneming van 
de groep overige groentegewassen. Deze groep omvat metname augurken, 
sla, prei, bonen, witlof, bloemkool, tuinbonen en peen 1). Daarnaast ko-
men bij alle typen aardbeien voor (+ 5%). 
In de verdeling van de pit- en steenvruchten komen tussen de verschil-
lende hoofdtypen ook grote verschillen voor. Bij alle hoofdtypen is de 
appel de belangrijkste fruitsoort, vooral op de tuinbouwbedrijven (D) en 
op de landbouwbedrijven met enige tuinbouw (B). Op de gemengde bedri j -
ven (C) zijn de overige pit- en steenvruchten, voornamelijk bestaande uit 
morellen, van grote betekenis. Dat geldt nog meer voor de landbouwbe-
drijven met weinig tuinbouw, maar het gaat hier slechts om 1 ha pit- en 
steenvruchten. 
Tot zover de tuinbouwgewassen per hoofdtype. Er zal nu ingegaan wor-
den op de tuinbouw van de bedrijven per type (zie daarvoor tevens bijlage 
5a en 5b). 
1) Zie blz. 19, waarde van de aangevoerde tuinbouwprodukten. 
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De landbouwbedrijven met weinig tuinbouw (B) 
De twee typen, die binnen dit hoofdtype zijn onderscheiden, hebben bei-
de ruim 10% tuinbouw. 
Bij beide typen komt geen of nauwelijks tuinbouw onder glas voor. Hier 
hoeft dus alleen aandacht besteed te worden aan de teelten in de volle 
grond. Dit is bij de landbouwbedrijven van het type BI uiteraard uitsluitend 
groente in de volle grond. De overige landbouwbedrijven (B2) hebben 33% 
van de oppervlakte tuinbouw in gebruik voor de fruitteelt, 35% voor de 
groenteteelt en 25% voor de teelt van tuinbouwzaden; verder komen bij 
dit type nog wat kleinfruit en bloembollen voor. 
Op de landbouwbedrijven met vollegrondsgroenten (BI) bestaat deze 
groente bijna uitsluitend uit asperges. Voor het andere type (B2) geldt 
dit in iets mindere mate; daar komen naast asperges ook aardbeien en 
overige groenten voor. Op de overige landbouwbedrijven (B2) bestaat het 
fruit hoofdzakelijk uit appels. Op de landbouwbedrijven met overwegend 
groente (BI) komt nauwelijks fruit voor (bijlage 5b). 
Tabel 13. De tuinbouw op de landbouwbedrijven met enige tuinbouw (B) 
en de gemengde land- en tuinbouwbedrijven (C) in 1968 
Type 
BI (groenten) 
B2 (overige) 
Cl (groenten) 
C2 (overige) 
Oppe r -
vlakte 
c u l -
t u u r -
grond 
1026 
323 
269 
151 
In procenten 
van c 
bouw 
land 
53 
48 
61 
46 
:u l tuurgr . 
- tu in-
bouw 
11 
13 
27 
31 
In procenten 
in de 
groen te 
100 
35 
90 
34 
van tuinbouw 
volle grond 
fruit 
-
33 
4 
46 
b l o e m -
bollen 
-
3 
1 
8 
tu in-
bouw-
zaden 
-
25 
1 
12 
Zie tevens bijlagen 5a en 5b. 
De gemengde land- en tuinbouwbedrijven (C) 
De twee typen binnen dit hoofdtype hebben gemiddeld omstreeks 30% 
van de cultuurgrond in gebruik als tuinland. 
Zoals te verwachten is hebben de gemengde bedrijven met overwegend 
groenten (Cl) bijna uitsluitend vollegrondsgroente (90%). 
De overige gemengde bedrijven (C2) hebben naast fruit en groenten nog 
een tamelijk hoog percentage tuinbouwzaden en bloembollen. 
Op de gemengde bedrijven met overwegend groente (Cl) bestaat deze 
groente voor ruim de helft uit asperges en voor een derde uit overige 
groenten. Op de overige gemengde bedrijven (C2) komen iets meer asper-
ges en minder overige groenten voor. Bij beide typen is het percentage 
aardbeien ongeveer gelijk (8%) (bijlage 5b). 
In de samenstelling van het fruit zijn de verschillen groter. Op de ge -
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mengde bedrijven met overwegend groente (Cl) bestaat het fruit, wat op 
die bedrijven voorkomt, voor ruim de helft uit morellen en voor een 
vijfde uit peren. Op de overige gemengde bedrijven (C2) bestaat het fruit 
overwegend uit appels. 
De tuinbouwbedrijven (D) 
Bij de meeste van de hier onderscheiden typen ligt het percentage 
tuinland uiteraard vrij hoog. Een uitzondering hierop vormen de gespe-
cialiseerde bedrijven met groente onder glas (D2) en de bloemkwekerijen 
(D3). Op deze bedrijven komt vrij veel bouwland en braakland voor. Op 
de tuinbouwbedrijven komen slechts enkele procenten grasland voor (ta-
bel 14). 
Bij de meeste typen bestaat de tuinbouw hoofdzakelijk uit tuinbouw in 
de volle grond. Op de bloemkwekerijen (D3) komt echter slechts 28% 
vollegrondstuinbouw voor en op de glasgroentebedrijven (D2) 58%. Verder 
is e r glastuinbouw op de bedrijven met vollegronds- en glasgroenteteelt 
(D6) en op de "overige" tuinbouwbedrijven. 
Tabel 14. De tuinbouw op de tuinbouwbedrijven (D) in 1968 
Type 
Dl: vollegrondsgroentebedr. 
D2 : glasgroentebedrijven 
D3: bloemkwekerijen 
D4: boomkwekerijen 
D5: fruitteeltbedrijven 
D6: bedrijven met g las- en 
vollegrondsgroenten 
D7: ov. tuinbouwbedrijven 
Oppervl. 
cultuur-
grond 
in ha 
87 
164 
4 
57 
116 
109 
48 
In % var. i opp. 
cultuurgrond 
bouw-
land 
28 
29 
50 
14 
3 
17 
20 
tuin-
land 
64 
57 
50 
86 
93 
73 
75 
In % van opp. 
tuinbouw 
volle- onder 
grond glas 
100 
58 42 
28 72 
100 
100 
90 10 
96 4 
Zie tevens bijlagen 5a en 5b. 
Bij de meeste typen bestaat de tuinbouw in de volle grond hoofdzake-
lijk of uitsluitend uit groente. 
Uit tabel 15 blijkt dat de typen een goed beeld geven van de tuinbouw op 
de bedrijven. 
De bedrijven van het type Dl hebben overwegend groente in de volle 
grond, de boomkwekerijen (D4) boomkwekerijgewassen en de fruitbedrij-
ven (D5) pit- en steenvruchten. 
De bedrijven met groente onder glas (D2) hebben in de volle grond ook 
overwegend groentegewassen, evenals de bedrijven met zowel g las - als 
vollegrondsgroenten (D6). 
De bloemkwekerijen (D3) hebben in de volle grend naast groenten ook 
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bloemen (44%), Op de overige tuinbouwbedrijven zijn naast groenten en 
fruit de tuinbouwzaden van enige betekenis (10%). 
Tabel 15. De vollegrondstuinbouw op de tuinbouwbedrijven (D) in 1968 
In proc. van de opp. vollegrondstuinbouw 
Type groente fruit zaden boom- bloem-
kwekerij bollen 
Dl: vollegrondsgroentebedr. 
D2: glasgroentebedrijven 
D3: bloemkwekerijen 
D4: boomkwekerijen 3 18 - 78 
99 
94 
56 
2 
91 
40 
1 
1 
-. 
98 
_ 
36 
1 
3 
-
-
8 
10 
D5: fruitteeltbedrijven 
D6: bedrijven met g las- en 
vollegrondsgroenten - 1 
D7: "overige" tuinbouwbedr. 3 _4_ 
Zie tevens bijlagen 5a en 5b. 
De vollegrondsgroenten bestaan op de boomkwekerijen (D4) bijna uit-
sluitend uit asperges (bijlage 5b). Op de vollegrondsgroentebedriiven(Dl), 
de fruitteeltbedrijven (D5) en de overige tuinbouwbedrijven (D7) bestaat 
ongeveer 30% van de vollegrondsgroenten uit asperges. Op de fruitteelt-
bedrijven (D5) en de overige tuinbouwbedrijven (D7) komen ongeveer 15% 
aardbeien voor en op de bedrijven met glasgroenten (D2 en D6) bijna 10% 
bloemkool. 
De fruitteelt op de bedrijven van de typen waar dit van betekenis is 
(D4, D5 en D7) bestaat overwegend uit appels. Op de "overige" tuinbouw-
bedrijven (D7) zijn daarnaast peren van betekenis. 
Naast vollegrondstuinbouw komt op een aantal typen van de tuinbouw-
bedrijven (D) glastuinbouw voor. Deze glastuinbouw bestaat voor 96% uit 
groenten en voor 4% uit bloemen. Op de bloemkwekerijen (D3) komen on-
der glas alleen bloemen voor en op de "overige" tuinbouwbedrijven (D7) 
ongeveer voor een derdedeel (bijlage 5b). Bij dè overige typen betreft de 
glastuinbouw uitsluitend de teelt van groenten. 
Volgens de meitelling bestaan deze glasgroenten voor ongeveer de 
helft uit tomaten, voor een kwart uit augurken, terwijl daarnaastnogkom-
kommers, aardbeien en overige groenten voorkomen. 
Bij de glasgroentebedrijven (D2) is het aandeel tomaten iets hoger en 
dat van de augurken iets lager. Bij de bedrijven met zowel vollegronds-
als glasgroenten (D6) daarentegen bestaan de groenten voor een derde uit 
tomaten en voor bijna de helft uit augurken; komkommers komen bij dit 
type nauwelijks voor. 
Verdeling van de tuinbouw over de verschillende typen 
Tot nu toe is steeds de samenstelling van de tuinbouw per type in be -
schouwing genomen. Tot slot van deze paragraaf zal ingegaan worden op 
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de vraag, op welke typen de verschillende gewassen voorkomen en het 
aandeel daarvan. 
Bijlage 6 geeft deze verdeling van de groepen van tuinbouwgewassen 
per type; in tabel 16 wordt deze verdeling per hoofdtype gegeven. Uitdeze 
tabel blijkt, dat 4% van de oppervlakte tuinbouw in de volle grond voor-
komt op de landbouwbedrijven met weinig tuinbouw (A), 23% op de land-
bouwbedrijven met enige tuinbouw (B), 18% op de gemengde land- en tuin-
bouwbedrijven (C) en 56% op de tuinbouwbedrijven (D). 
Van de vollegrondstuinbouw komen de boomkwekerijgewassen en in 
mindere mate het fruit overwegend voor op tuinbouwbedrijven. Uit bijlage 
6 blijkt zelfs, dat de boomkwekerijgewassen bijna geheel zijn geconcen-
treerd op gespecialiseerde bedrijven; dat geldt in mindere mate voor de 
fruitteelt (63%). Van de bloembollen treft men ruim de helft aan op de 
gemengde land- en tuinbouwbedrijven (C). 
Binnen de groentegewassen ziet men, dat bijna 60% van de asperges 
voorkomen op landbouwbedrijven (A en B), de groene erwten komen 
hoofdzakelijk voor op landbouwbedrijven met weinig tuinbouw (A), terwijl 
de overige groenten hoofdzakelijk voorkomen op de tuinbouwbedrijven (D). 
De appels en de peren treft men weer hoofdzakelijk aan op de tuin-
bouwbedrijven (D), waarvan de appels voor 69% op de fruitteeltbedrijven 
voorkomen. De "overige" pit- en steenvruchten, grotendeels bestaande uit 
morellen, komen voor op de gemengde land- en tuinbouwbedrijven (C) en 
op de tuinbouwbedrijven (D). 
Uit bijlage 6 blijkt, dat van de vollegrondsgroenten ruim de helft voor-
komt op bedrijven, die alleen groenten als tuinbouw hebben (BI, Cl en Dl). 
De glastuinbouw komt bijna uitsluitend voor op tuinbouwbedrijven, 
waarvan zelfs meer dan driekwart op de glasgroentebedrijven (D2). Deze 
glasgroentebedrijven nemen 80% van de groenten onder glas voor hun r e -
kening. Op de bloemkwekerijen (D3) komt bijna 60% van de bloementeelt 
voor; daarnaast komen er nog bloemen voor op de "overige" bedrijven 
(D7) en op de glasgroentebedrijven (D2). 
§ 2. De om v a n g v a n d e b e d r i j v e n m e t t u i n b o u w 
Om de omvang van een bedrijf aan te geven kunnen verschillende 
maatstaven gebruikt worden, namelijk de oppervlakte cultuurgrond en het 
aantal standaardbedrijfseenheden. De oppervlakte cultuurgrond is hierbij 
een zeer gebrekkige maatstaf, omdat de tuinbouw de mogelijkheid biedt 
tot zeer intensieve teelten, waarbij op een zeer kleine oppervlakte toch 
een grote produktieomvang gerealiseerd kan worden. Daarom wordt hier, 
wat deze maatstaf betreft, volstaan met vermelding van tabel 17 en bijla-
ge 7. Een betere maatstaf voor de produktieomvang vormen de sbe 1), 
waaraan verder in deze paragraaf aandacht zal worden besteed. 
1) Zie voor uitleg van dit begrip pagina 22 en bijlage 2. 
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Tabel 16. Verdeling van de tuinbouwgewassen over de onderscheiden 
hoofdtypen in 1968 
Gewassen of 
groepen van 
gewassen 
Cultuurgrond 
Tuinbouw open grond 
waarvan: 
groenten 
fruit 
kleinfruit 
tuinbouwzaden 
boomkwekerij 
bloembollen 
asperges 
aardbeien 
groene erwten 
overige groenten 
appels 
peren 
overig fruit 
Tuinbouw onder glas 
waarvan: 
groenten 
bloemen 
Aantal bedrijven 
Areaal 
van het 
gewas 
in ha 
3 008 
657 
408 
167 
6 
27 
39 
8 
182 
22 
12 
192 
141 
12 
13 
49 
47 
2 
444 
Waarvan i in procenten voorkomend op 
landbouwbedr. 
weinig 
tuinbouw 
A 
22 
4 
6 
1 
1 
-
-
-
7 
3 
65 
1 
-
1 
4 
-
-
-
12 
enige 
tuinbouw 
B 
45 
23 
30 
9 
33 
38 
-
15 
52 
32 
3 
11 
8 
5 
15 
-
-
-
27 
gemeng-
de be -
drijven 
C 
14 
18 
19 
14 
36 
22 
1 
53 
24 
29 
25 
13 
11 
21 
45 
2 
2 
-
13 
tuin-
bouwbe -
drijven 
D 
19 
56 
45 
77 
30 
39 
99 
32 
18 
37 
7 
74 
81 
72 
36 
98 
98 
100 
48 
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a. De oppervlakte cultuurgrond 
Tabel 17. De bedrijven met tuinbouw naar oppervlakte in 1968 
Landbouwbedrijven: 
met weinig tuinb. A 
me t enige tuinb. B 
Gemengde bedri jven C 
Tuinbouwbedrijven D 
Alle bed r . met tuinbouw 
Bedri jv 
a a n -
tal 
52 
120 
59 
213 
444 
i n % 
< 1 
ha 
-
3 
2 
21 
11 
en uit de ! steekproef 
n a a r oppervlakte 
1-3 3-7 
ha ha 
6 13 
6 23 
17 39 
50 23 
29 24 
7-15 
ha 
56 
45 
32 
4 
25 
> 15 
ha 
25 
23 
10 
1 
11 
Gem. 
in ha 
1968 
12,6 
11.2 
7,1 
2,7 
6,8 
opp. 
1963 
13,4 
10,0 
6,5 
2,7 
6,7 
Uit tabel 17 blijkt dat de bedrijven, wat oppervlakte betreft, over het 
algemeen kleiner zijn als de tuinbouw van meer betekenis is . Zo zijn de 
landbouwbedrijven met weinig tuinbouw (A) gemiddeld 12,6 ha, terwijl 
ruim 80% groter is dan 7 ha. Van de tuinbouwbedrijven (D) daarentegen is 
ruim 70% kleiner dan 3 ha. 
Binnen de tuinbouwbedrijven (D) geldt dat de glasbedrijven (D2 en D3) 
gemiddeld kleiner zijn dan de andere. Het grootst zijn, wat dit betreft, de 
fruitteeltbedrijven (D5), waarvan bijna de helft groter is dan 7 ha. 
De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per type in 1963 wijkt niet 
veel af van die in 1968. Zij is bij de meeste typen in 1968 enkele tiental-
len ares groter dan in 1963 (bijlage 7). 
b. De produktieomvang in standaardbedrijfseenheden (sbe) 
De bedrijven met tuinbouw waren in 1968 gemiddeld ruim 100 sbe; on-
geveer de helft was groter dan 90 sbe. Tussen de vier hoofdtypen bestaan 
er , wat dit betreft, geen grote verschillen, alleen de gemengde land- en 
tuinbouwbedrijven (C) zijn over het algemeen iets kleiner (63% is kleiner 
dan 90 sbe) en de landbouwbedrijven met weinig tuinbouw (A) wat groter 
(40% tussen 90-130 sbe). 
Tussen 1963 en 1968 is de gemiddelde produktieomvang per bedrijf 
duidelijk toegenomen, namelijk met 27%; op de tuinbouwbedrijven (D) was 
dit percentage hoger (nl. 33%) en op de gemengde bedrijven (C) veel lager 
(4%). 
Tussen de verschillende typen bestaan er, wat betreft de produktie-
omvang, in 1968 grote verschillen (bijlage 8). Zo zijn de vollegronds-
groentebedrijven (Dl) gemiddeld 48 sbe, terwijl slechts 4% van deze be-
drijven groter is dan 90 sbe. Ook de bedrijven met zowel vollegronds-
als glasgroenten (D6) zijn over het algemeen klein (66% kleiner dan 
90 sbe). Dit geldt eveneens voor de gemengde bedrijven met vollegronds-
groenten (Cl), waarvan slechts een kwart boven de 90 sbe uitkomt. 
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Tabel 18. De bedrijven met tuinbouw naar produktieomvang instandaard-
bedrijfseenheden in 1968 
Bedrijven 
in 
aantal 
Landbouwbedrijven: 
met weinig tuinb. A 52 
met enige tuinb. B 120 
Gemengde bedrijven C 59 
Tuinbouwbedrijven D 213 
Alle bedr. met tuinbouw 444 
uit de steekproef 
waarvan in % naar sbe 
< 50 
2 
17 
27 
13 
15 
50-90 
35 
34 
36 
34 
34 
90-130 > 
40 
23 
25 
27 
27 
1 
130 
27 
26 
12 
26 
24 
Gemiddeld 
aantal sbe 
1968 1963 
107 89 
101 82 
78 75 
110 83 
103 81 
Daarentegen zijn de glasgroentebedrijven (D2) gemiddeld 122 sbe en de 
fruitteeltbedrijven (D5) 150 sbe met resp. 68 en 73% van de bedrijven bo-
ven de 90 sbe. Het grootst in produktieomvang echter zijn de boomkweke-
rijen, waarvan zelfs 68% groter is dan 130 sbe en die gemiddeld ruim 
200 sbe zijn. 
Bij alle typen, behalve de vollegrondsgroentebedrijven (Dl) en de ove-
rige gemengde bedrijven (C2) is de gemiddelde produktieomvang toege-
nomen. Deze stijging lag voor bijna alle typen tussen 20 en 30%. Ze was 
echter bijna 40% bij de boomkwekerijen (D4) en ongeveer 10% bij de glas-
groentebedrijven (D2), de tuinbouwbedrijven met zowel vollegronds- als 
glasgroenten (D6) en de gemengde bedrijven met vollegrondsgroenten 
(Cl). 
§ 3 . De a r e a l e n v a n d e a f z o n d e r l i j k e t u i n b o u w g e w a s s e n 
p e r b e d r i j f 
Van alle bedrijven met tuinbouw in 1968 had 86% vollegrondsgroenten. 
Het areaal groenten op deze bedrijven was gemiddeld ruim 1 ha; 55% van 
de bedrijven bleef beneden dit gemiddelde. De vollegrondsgroenten wor-
den dus over het algemeen slechts in kleine eenheden geteeld. 
Dit geldt in nog sterkere mate voor het kleinfruit (gemiddeld 20 are), 
de tuinbouwzaden (77 are) en de bloembollen (84 are), die over het alge-
meen in eenheden van minder dan 1 ha voorkomen. 
Bij de pit- en steenvruchten zijn de eenheden over het algemeen groter 
met gemiddeld 2,5 ha per bedrijf. Ook hiervan zijn echter ruim de helft 
van de eenheden kleiner dan 1 ha, daartegenover staat, dat een derde van 
de eenheden groter is dan 3 ha en bijna 10% groter dan 7 ha. 
Bij de boomkwekerijgewassen is de spreiding van de arealen zeer 
groot. Zo is 40% kleiner dan 1 ha en 14% groter dan 3 ha. 
Het percentage bedrijven, dat een van deze gewassen op het bedrijf 
heeft is veel lager dan dat van de vollegrondsgroenten. 
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Tabel 19. De arealen van de afzonderlijke tuinbouwgewassen per bedrijf 
in 1968 
Tuinbouw-
gewassen 
Groenten volle 
grond 
Pi t - en steen-
vruchten 
Kleinfruit 
Bloembollen 
Tuinbouwzaden 
Boomkwekerij 
Bloemen glas 
Groenten glas 
Aant. bedr. 
in 1968 met 
to- in % 
taal v. alle 
380 
67 
29 
10 
35 
22 
Aant. 
86 
15 
7 
2 
8 
5 
bedr. 
in 1968 met: 
t o -
taal 
17 
147 
in % v. 
alle 
4 
33 
waarvan in 
< 5 
26 
42 
90 
20 
39 
22 
0,5-1 
29 
12 
10 
30 
29 
18 
waarvan in 
. % met 
1-2 
30 
2 
-
50 
29 
23 
% met 
opp. 
2-5 
15 
30 
-
-
3 
28 
opp. i 
< 10 10-20 20-40 40-6C 
59 
5 
29 
18 
6 
47 
-
20 
in ha 
> 5 
-
14 
-
-
-
9 
in are 
l > 60 
6 
10 
Gemiddelde 
opper\ 
in are 
1968 
107 
249 
20 
84 
77 
177 
'lakte 
1963 
118 
110 
29 
64 
45 
142 
Gemiddelde 
oppervlakte 
in are 
1968 
12 
32 
1963 
2 
21 
Bloemen onder glas komen op 4% van alle onderzochte bedrijven voor 
en op 11% van de bedrijven met glastuinbouw. Voor groenten onder glas 
zijn deze percentages respectievelijk 33 en 96%. 
De eenheden bloemen onder glas zijn over het algemeen kleiner dan 
20 are; bijna 60% van de eenheden is zelfs kleiner dan 10 are . 
De bedrijven met groenten onder glas hebben gemiddeld 32 are g las -
groenten, waarvan ongeveer 30% meer dan 40 are . 
In bijlage 9 zijn voor enkele tuinbouwgewassen cijfers per type opge-
nomen. Daaruit blijkt dat de eenheden vollegrondsgroenten gemiddeld 
het grootst zijn op de vollegrondsgroentebedrijven (Dl) met gemiddeld 
bijna 2 ha en 43% van de eenheden tussen 2 en 5 ha. Ook op de gemengde 
bedrijven met vollegrondsgroenten (Cl) zijn de eenheden gemiddeld wat 
groter, namelijk 1,7 ha gemiddeld, met 50% tussen 1 en 2 ha en 27% tus-
sen 2 en 5 ha. 
De gemiddelde oppervlakte pit- en steenvruchten was 2,5 ha voor alle 
bedrijven met fruit. Voor de gespecialiseerde fruitteeltbedrijven (D5) was 
dit echter ruim 7 ha. Van deze bedrijven had 53% meer dan 5 ha pit- en 
steenvruchten. 
Van de boomkwekerijgewassen zijn de eenheden op de gespecialiseerde 
bedrijven (D4) ook gemiddeld groter dan op alle bedrijven (2,3 ha tegen 
1,8 ha). 
Hetzelfde geldt ook voor de bloementeelt (vergelijk de arealen van de 
bloemenkwekers (D3) met alle bedrijven). 
De glasgroentebedrijven hebben gemiddeld ruim 40 are glasgroenten, 
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terwijl 44% van deze bedrijven meer dan 40 are groente onder glas teelt. 
Bij alle andere typen zijn de eenheden glasgroenten aanmerkelijk kleiner. 
Tussen 1963 en 1968 heeft zich bij de meeste tuinbouwgewassen een 
vergroting van de eenheden voorgedaan. 
Dat geldt niet voor de vollegrondsgroente en het kleinfruit, waarvande 
eenheden in 1968 gemiddeld ongeveer 10 are kleiner waren dan in 1963. 
De grootste toeneming is opgetreden bij de pit- en steenvruchten ende 
tuinbouwzaden. Naar verhouding is de toeneming bij de bloemen en groen-
ten onder glas ook zeer groot geweest. 
Ondanks deze vergroting van de eenheden moet men concluderen dat 
voor de meeste gewassen de eenheden beslist te klein zijn voor een ra t io-
nele produktie. 
§ 4 . De a r b e i d s b e z e t t i n g 
In dit onderzoek was het alleen mogelijk de vaste mannelijke arbeids-
krachten op te nemen. Dit betekent, dat zowel de vrouwelijke als de tijde-
lijke arbeidskrachten niet in beschouwing kunnen worden genomen. 
In 1968 had bijna 70% van de bedrijven met tuinbouw slechts één vaste 
mannelijke arbeidskracht. In Noord-Limburg overweegt dus in de tuin-
bouw het eenmansbedrijf. 
Op de bedrijven met tuinbouw is sprake van een toeneming van de een-
mansbedrijven en een afneming van de bedrijven met meer vaste arbeids-
krachten. Tabel 20 toont de cijfers van 1968 per hoofdtype, bijlage 10 
geeft deze per type. 
Per hoofdtype wijken de cijfers niet veel af van die van alle bedrijven 
met tuinbouw. De landbouwbedrijven met weinig tuinbouw (A) hebben het 
hoogste percentage eenmansbedrijven (79%) en de landbouwbedrijven met 
enige tuinbouw (B) het laagste (62%). 
Tabel 20. De bedrijven met tuinbouw naar het aantal vaste mannelijke 
arbeidskrachten in 1968 
-
Landbouwbedrijven : 
met weinig tuinbouw A 
met enige tuinbouw B 
Gemengde bedrijven C 
Tuinbouwbedrijven D 
Alle bedr. met tuinbouw 
Bedrijven uit dë 
in 
aantal 
52 
120 
59 
213 
444 
in 
steekproef 
% naar aantal vaste 
mannelijke 
0 
2 
2 
2 
2 
1 
79 
62 
71 
69 
68 
arbeidskr. 
2 
15 
32 
24 
21 
24 
> 3 
6 
4 
3 
8 
6 
Gem. aantal 
vaste mann. 
arbeidskr. 
1968 1963 
1,3 1,6 
1,4 1,5 
1,3 1,5 
1,4 1,3 
1,4 1,4 
Per type komen er ook verschillen voor in de arbeidsbezetting, hoewel 
deze over het algemeen niet groot zijn. 
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Zo is het percentage eenmansbedrijven iets hoger bij de vollegronds-
en glasgroentebedrijven (Dl en D2) en bij de "overige" landbouwbedrijven 
(B2) en gemengde bedrijven (C2). Bij de fruitteeltbedrijven (D5) en de 
landbouwbedrijven met vollegrondsgroenten (BI) komen naar verhouding 
veel tweemansbedrijven voor en bij de bloemkwekerijen (D3) en de boom-
kwekerijen (D4) veel d r i e - of meermansbedrijven. 
Het gemiddelde aantal arbeidskrachten per bedrijf is bij de typen van 
de landbouwbedrijven (A en B) en de gemengde bedrijven (C) tussen 1963 
en 1968 gedaald. Bij de tuinbouwbedrijven komen een aantal typen voor, 
waar ze is gestegen, met name bij de boomkwekerijen (D4) en de volle-
grondsgroentebedrijven (Dl). Een flinke daling trad er op bij de fruit-
teeltbedrijven (D5). 
§ 5 . De l e e f t i j d v a n de b e d r i j f s h o o f d e n 
De gemiddelde leeftijd van alle bedrijfshoofden met tuinbouw was in 
1968 ongeveer 47 jaar. In dat jaar was 33% van de bedrijfshoofden jonger 
dan 40 jaar, terwijl 17% 60 jaar of ouder was. 
Tabel 21. Leeftijd van de bedrijfshoofden van bedrijven met tuinbouw in 
1968 
Landbouwbedrijven: 
met weinig tuinbouw A 
me t enige tuinbouw B 
Gemengde bedri jven C 
Tuinbouwbedrijven D 
Alle bedr . met tuinbouw 
in 
aantal 
52 
120 
59 
213 
444 
i n % 
Bedrijfshoofden 
n a a r leeftijd in j a r en 
<30 30-39 40-49 5 0 - 5 9 ^ . 6 0 
6 
4 
12 
11 
9 
23 
17 
19 
30 
24 
38 
27 
24 
24 
26 
21 
26 
24 
23 
24 
12 
26 
21 
12 
17 
Gem. leeft, 
in j a ren 
'68 
46 
50 
47 
45 
47 
'63 
52 
49 
48 
41 
46 
Per hoofdtype zijn er geen grote verschillen in leeftijdsopbouw. De 
tuinbouwbedrijven hebben gemiddeld de jongste bedrijfshoofden met 44% 
jonger dan 40 jaar. De gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden van de 
landbouwbedrijven met enige tuinbouw (B) is het hoogst; bij dit hoofdtype 
is 26% 60 jaar of ouder. Ook de gemengde bedrijven hebben naar verhou-
ding veel bedrijfshoofden van 60 jaar en ouder. Tussen 1963 en 1968 be-
staan er in de leeftijdsopbouw geen grote verschillen. De gemiddelde leef-
tijd van alle bedrijfshoofden was in 1963 iets lager. 
Bij de tuinbouwbedrijven (D) is dit verschil groter (4 jaar), terwijl de 
bedrijfshoofden van de landbouwbedrijven met weinig tuinbouw (A) juist 
in 1968 gemiddeld aanmerkelijk jonger zijn dan in 1963. 
Tussen de onderscheiden typen bestaan er in 1968 wat de leeftijd van 
het bedrijfshoofd betreft ook enige verschillen (bijlage 11). 
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De boomkwekers (D4) zijn gemiddeld het oudste, dan volgen de land-
bouwers met vollegrondsgroente (BI). Zeer jong (gemiddeld 36 jaar) zijn 
de bloemenkwekers (D3). Dat geldt in mindere mate ook voor de g las -
groentetelers (D2). 
Bij de meeste typen zijn er tussen 1963 en 1968 geen grote verschil-
len waar te nemen in de leeftijdsopbouw. 
Alleen van de bedrijven met groente in de volle grond (Dl) en de be -
drijven met g las- en vollegrondsgroente (D6) en de boomkwekerijen (D4) 
waren de bedrijfshoofden in 1963 gemiddeld 8 a 9 jaar jonger dan in 1968. 
In Noord-Limburg neemt op het gebied van de tuinbouw Venlo een spe-
ciale plaats in. In deze gemeente is de tuinbouw onder glas van overwe-
gende betekenis, terwijl de uitbreiding van de oppervlakte glas enigszins 
stagneert. Van de bedrijven met tuinbouw behoorde in 1968 in Venlo ruim 
de helft tot de glasgroentebedrijven (D2). Van dit type is de leeftijd van 
de bedrijfshoofden in Venlo vergeleken met die van de bedrijf shoofden van 
dit type buiten Venlo. Van de glasgroentebedrijven (D2) heeft in Venlo 
ongeveer 33% een bedrijfshoofd jonger dan 40 jaar en 45% van 50 jaar en 
ouder. In het gebied buiten Venlo echter is 65% jonger dan 40 jaar en 
slechts 15% 50 jaar of ouder. Dit betekent dat in Venlo op de bedrijven 
met groente onder glas de bedrijfshoofden over het algemeen ouder zijn 
dan in het gebied buiten Venlo. 
§ 6. 'De o p v o l g i n g s s i t u a t i e in 1 9 6 8 
Tot slot van dit hoofdstuk zal in deze paragraaf ingegaan worden op 
enkele gegevens over de opvolging, zoals deze bij de meitelling in 1968 
zijn verzameld. 
Er werd in dat jaar aan de bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder ge-
vraagd, of e r op het bedrijf een opvolger aanwezig was. Tevens werden 
er van de opvolgers enkele gegevens verzameld over leeftijd en opleiding. 
Op 41% van de bedrijven was in 1968 het bedrijfshoofd 50 jaar of ouder. 
Dit percentage varieert per type vrij sterk (zie bijlage 11). 
Het is het hoogst bij de landbouwbedrijven met vollegrondsgroente 
(BI) en de bedrijven met g las- en vollegrondsgroente (D6). Bij de bloe-
menkwekers is geen enkel bedrijfshoofd 50 jaar of ouder, terwijl het 
percentage laag is bij de glasgroentetelers (D2), de fruittelers (D5) en 
landbouwers met weinig groenten (A). 
Van de 182 bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder had-
den er 83 of 46% een opvolger (tabel 22). Het percentage opvolgers was 
het laagst bij de landbouwbedrijven met weinig tuinbouw (A) en het hoogst 
bij de tuinbouwbedrijven (D). 
Per type zijn de verschillen nog groter (bijlage 12). Zo was het pe r -
centage opvolgers op de fruitteeltbedrijven (D5) slechts 20 en op de g las -
groentebedrijven (D2) niet minder dan 64. Met het trekken van conclusies 
hieruit moet men zeer voorzichtig zijn, omdat het hierbij soms om zeer 
kleine aantallen gaat. 
Van alle opvolgers is 57% ouder dan 21 jaar, terwijl 14% nog jonger 
is dan 18 jaar. 
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Tabel 22. Opvolgers op bedrijven met tuinbouw in 1968 
Landbouwbedrijven: 
met weinig tuinb. 
met enige tuinb. 
Gemengde bedri jven 
Tuinbouwbedrijven 
Alle bed r . met tuinb 
A 
B 
C 
D 
Bedrijf s -
hoofden 
> 50 
a a n -
tal 
17 
63 
27 
75 
182 
j a a r 
% me t 
opvol-
g e r 
35 
41 
48 
51 
46 
in 
aan-
tal 
6 
26 
13 
38 
83 
i n % 
tijd 
<18 
-
23 
8 
13 
14 
n a a r 
Opvc 
l e e r -
in j a r en 
18-21 
.50 
8 
46 
34 
29 
s t 
50 
69 
46 
53 
57 
) lgers 
i n % n a a r 
opleiding 
lao mhao 
50 
57 
15 
79 
61 
50 
35 
70 
21 
35 
1) 
o v e -
r ige 
-
8 
15 
-
4 
lao = lagere land- en/of tuinbouwschool; 
mhao = middelbare en hogere land- of tuinbouwschool; 
overige = overige vormen van voortgezet dagonderwijs + geen voort-
gezet dagonderwijs. 
Ook hierin bestaan e r per hoofdtype en type wel enige verschillen. Zo 
zijn de opvolgers op de landbouwbedrijven met enige tuinbouw (B) over het 
algemeen iets ouder en die op de gemengde bedrijven (C) naar verhou-
ding iets jonger. Ook de opvolgers op de vollegrondsgroentebedrijven(Dl) 
en op de overige landbouwbedrijven (BI) zijn naar verhouding jonger. 
Van de opvolgers heeft ruim 60% de lagere land- of tuinbouwschool ge -
volgd en 35% de middelbare of hogere land- of tuinbouwschool. 
Het opleidingsniveau van de opvolgers is gemiddeld het hoogst bij de 
gemengde land- en tuinbouwbedrijven (70% met mhao) en het laagst bij de 
tuinbouwbedrijven (79% met lao). Vooral bij de vollegronds- en glasgroen-
tebedrijven (Dl en D2) is het aantal opvolgers met mhao zeer beperkt. 
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Samenvatting 
DOEL EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
De aanleiding voor dit onderzoek, dat een beschrijvend karakter heeft, 
zijn de recente ontwikkelingen in de tuinbouw in Noord-Limburg, waar-
van de produktiewaarde in 1969 op 160 miljoen gulden wordt geschat. De 
tuinbouw is in dit gebied na de eeuwwisseling tot ontwikkeling gekomen, 
waarbij Venlo van het begin af het centrum vormde. 
In dit onderzoek is aandacht besteed aan: 
- de ontwikkelingen in de tuinbouw in Noord-Limburg van 1959 tot 1969; 
- de aard en de omvang van de tuinbouw per bedrijf in de jaren 1963 en 
1968, waarbij een typologie van de bedrijven met tuinbouw is opge-
steld; 
- enkele kenmerken van de bedrijven met tuinbouw en hun bedrijfshoof-
den per bedrijfstype in 1963 en 1968. 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van het C.B.S. en 
van de veilingen in het onderzoekgebied. 
Om de aard en omvang van de tuinbouw per bedrijf in 1963 en 1968 met 
elkaar te vergelijken werd uit de geregistreerde bedrijven voor beide ja -
ren een steekproef genomen van 1 op 10 van de bedrijven met tuinbouw, 
die groter waren dan 10 standaardbedrijfseenheden. 
In dit rapport gaat het uitsluitend om de bedrijven met een landbouwer 
of tuinder als bedrijfshoofd. 
Het gebied van onderzoek omvat de twee landbouwgebieden van Noord-
Limburg met als zuidelijke grens de gemeenten Roermond en Herten. Het 
zuidwestelijk deel van dit gebied is niet opgenomen vanwege de geringe 
betekenis van de tuinbouw (kaart 1, blz. 10). 
De tuinbouwarealen in Noord-Limburg 
Van 1959 tot 1963 is de oppervlakte vollegrondstuinbouw sterk uitge-
breid om daarna weer terug te lopen, zodat deze in 1968 weer even groot 
was als in 1959. In 1969 is het areaal vollegrondstuinbouw weer iets toe-
genomen. Deze wijzigingen" in areaal komen voor het grootste deel voor 
rekening van de vollegrondsgroenten, die twee derdedeel van de volle-
grondstuinbouw uitmaken; vooral van asperges, augurken en aardbeien is 
tussen 1959 en 1963 het areaal vergroot en daarna weer ingekrompen. 
Het areaal kleinfruit vertoont dezelfde ontwikkeling, alleen is hierbij 
de vermindering na 1963 veel sterker geweest. De oppervlakte pit- en 
steenvruchten, met in 1969 bijna 20% van het areaal vollegrondstuinbouw, 
is van 1959 tot 1969 nauwelijks veranderd. De arealen bloembollen en 
bloemen in de vollegrond zijn naar verhouding zeer sterk uitgebreid, a l -
hoewel de betekenis in 1969 nog zeer beperkt i s . Het areaal boomkweke-
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rijgewassen (7% van de vollegrondstuinbouw) nam in deze periode met 
bijna 40% toe. Het areaal tuinbouwzaden (3%) daarentegen is van 1959 tot 
1962 zeer sterk verminderd, daarna is het geleidelijk weer iets toegeno-
men. 
De oppervlakte glastuinbouw is van 1959 tot 1969 toegenomen tot 
522 ha, wat ongeveer twee en een half maal de oppervlakte van 1959 is . 
Onder het glas worden bijna uitsluitend (95%) groenten geteeld, alhoewel 
het areaal bloemen onder glas naar verhouding zeer sterk is uitgebreid. 
De waarde van de tuinbouwproduktie in Noord-Limburg 
Deze was in 1969 ongeveer 160 miljoen gulden, waarvan 62% voor r e -
kening van groenten, zowel onder glas als in de vollegrond. De voornaam-
ste groentegewassen onder glas, in volgorde van produktiewaarde, zijn: 
tomaten, sla, augurken, komkommers en aardbeien. De voornaamste vol-
legrondsgroenten zijn: asperges, augurken, sla, aardbeien, prei, bonen, 
witlof, bloemkool en peen. 
Naast deze "bodemgebonden" tuinbouw is in Noord-Limburg de teelt 
van champignons van grote betekenis. De produktiewaarde van deze tak 
was in 1969 ongeveer 30 miljoen gulden. In deze studie wordt aan de 
champignonteelt verder geen aandacht besteed 1). 
Indeling van de bedrijven met tuinbouw naar type 
Voor de beschrijving van de tuinbouw per bedrijf is een bedrijfstypo-
logie opgesteld (bijlage 3). 
Hierbij zijn de volgende indelingscriteria gehanteerd: 
- het aandeel van de tuinbouw in de totale produktieomvang in sbe per 
bedrijf; 
- het aandeel van één tak van tuinbouw in de produktieomvang in sbe van 
de tuinbouw op het bedrijf. 
In dit onderzoek werden de volgende bedrijfstypen onderscheiden: 
A: landbouwbedrijven met weinig tuinbouw (< 10%); 
B: landbouwbedrijven met enige tuinbouw (10-40%), waarvan: 
BI: met overwegend of uitsluitend vollegrondsgroenten; 
B2: overige landbouwbedrijven met enige tuinbouw. 
C: "gemengde" land- en tuinbouwbedrijven (40-70%), waarvan: 
Cl : met overwegend of uitsluitend vollegrondsgroenten; 
C2: overige gemengde land- en tuinbouwbedrijven. 
D: tuinbouwbedrijven (> 70%), onderscheiden in: 
Dl: vollegrondsgroentebedrijven; 
D2: glasgroentebedrijven; 
D3: bloemkwekerijen; 
D4: boomkwekerijen; 
D5: fruitteeltbedrijven; 
D6: vollegronds-glasgroentebedrijven; 
D7: overige tuinbouwbedrijven. 
1) Hierover is een afzonderlijke publikatie verschenen: "Enkele aspecten 
van de champignonteelt in Noord-Limburg". L.E.I. No. 2.26. 
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Op grond van deze typologie was in 1968 48% van alle bedrijven met 
tuinbouwgewassen een tuinbouwbedrijf (D), 13% een "gemengd" land- en 
tuinbouwbedrijf (C), 27% een landbouwbedrijf met enige tuinbouw (B) en 
12% een landbouwbedrijf met weinig tuinbouw (A). 
Van de landbouwbedrijven (A en B) en de "gemengde" bedrijven (C) had 
het grootste deel overwegend of uitsluitend vollegrondsgroenten. De 
tuinbouwbedrijven (D) vertoonden wat betreft type een veel gevarieerder 
patroon. Van deze bedrijven behoorde 43% tot de glasgroentebedrij ven, 
13% tot de vollegrondsgroentebedrijven, 20% tot de voll egronds-glas -
groentebedrijven, 8% tot de boomkwekerijen, 7% tot de fruitteeltbedrijven 
en 2% tot de bloemkwekerijen. 
Ontwikkelingen in de tuinbouw per bedrijf in de periode 1963-1968 
Tussen 1963 en 1968 zijn er enkele verschuivingen opgetreden in de 
verdeling van de bedrijven over de verschillende typen. Uit deze ver -
schuivingen kan men de volgende ontwikkelingen in de tuinbouw per be-
drijf vaststellen. 
Op de eerste plaats is er sprake van een ontmenging van de landbouw 
en de tuinbouw; enerzijds hebben veel bedrijven de tuinbouw volledig af-
gestoten, terwijl ook het percentage bedrijven met minder dan 10% tuin-
bouw (A) is gestegen; anderzijds is ook het percentage bedrijven met 
meer dan 70% tuinbouw (D) toegenomen. 
Daarnaast is er ook een zekere tendentie tot specialisatie binnen de 
tuinbouw. Binnen de groep tuinbouwbedrijven (D) nam het aandeel gespe-
cialiseerde bedrijven (D1/D5) toe van 62% in 1963 tot 74% in 1968. 
Tenslotte is op veel bedrijven de glastuinbouw sterk in betekenis toe-
genomen. In de periode 1963-1968 vermeerderde het aantal glasbedrijven 
tot meer dan het dubbele. 
Kenmerken van de diverse typen bedrijven en hun bedrijfshoofden 
a. Betekenis en aard van de tuinbouw 
De landbouwbedrijven met weinig tuinbouw (A) hebben gemiddeld 4% 
van de oppervlakte cultuurgrond beteeld met tuinbouwgewassen, de land-
bouwbedrijven met enige tuinbouw (B) 11%, de ''gemengde" land- en tuin-
bouwbedrijven (C) 23% en de tuinbouwbedrijven (D) 73%. 
Het blijkt, dat de tuinbouw meer gecombineerd wordt met akkerbouw 
dan met grasland. 
Bij de tuinbouwbedrijven (D) varieert het percentage tuinland van on-
geveer 50% bij de bloemkwekerijen tot 93% bij de fruitteeltbedrijven. 
Bij de meeste typen beslaan de vollegrondsteelten het grootste deel van 
het areaal tuinbouw; de glasbedrijven vormen hierop een uitzondering. 
Op ruim 75% van de bedrijven met tuinbouw bestaat 90% of meer van 
het areaal vollegrondstuinbouw uit groenten. 
De fruitteeltbedrijven hebben daarentegen bijna uitsluitend pit- en 
steenvruchten en de boomkwekerijen boomkwekerijgewassen. 
Bij bijna alle typen worden onder glas overwegend of uitsluitend groen-
ten geteeld, behalve bij de bloemkwekerijen en de "overige" tuinbouwbe-
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drijven, waar in 1968 resp. 100 en 35% van het glasareaal met bloemen 
was beteeld. 
De groente in de vollegrond betreft op de landbouwbedrijven en de "ge-
mengde" land- en tuinbouwbedrijven (A, B en C) hoofdzakelijk asperges; 
op de tuinbouwbedrijven (D) daarentegen hoofdzakelijk "overige" groen-
ten. Binnen de tuinbouwbedrijven (D) is de betekenis van asperges gerin-
ger, naarmate de glasteelten belangrijker zijn. 
De teelt van pit- en steenvruchten bestaat voornamelijk uit appels. Bij 
de landbouwbedrijven en de "gemengde" bedrijven (A, B en C) komen 
naast appels, morellen voor. 
Van de totale oppervlakte tuinbouw hadden de tuinbouwbedrijven (D) 
56%, de "gemengde" bedrijven (C) 18%, de landbouwbedrijven met enige 
tuinbouw (B) 23% en de landbouwbedrijven met weinig tuinbouw (A) 3%. 
De glastuinbouw is geconcentreerd op de tuinbouwbedrijven (D) en wel 
voor ruim driekwart op de glasbedrijven. 
Van de vollegrondsgroente komt 60% voor op de bedrijven met over-
wegend of uitsluitend deze teelt. 
De pit- en steenvruchten treft men voor 63% aan op de fruitteeltbedrij-
ven en de boomkwekerijgewassen voor 95% op de boomkwekerijen. 
De groenten onder glas komen voor 80% voor op de glasgroentebedrij -
ven en de bloemen onder glas voor bijna 60% op de bloemkwekerijen. 
b. De oppervlakte cultuurgrond en de produktieomvang 
Naarmate de tuinbouw belangrijker is, is de oppervlakte cultuurgrond 
per bedrijf kleiner. Zij varieert van 12,5 ha bij de landbouwbedrijven met 
weinig tuinbouw (A) tot 2,7 ha bij de tuinbouwbedrijven (D). Binnen de 
tuinbouwbedrijven is de oppervlakte cultuurgrond geringer naarmate de 
glastuinbouw van grotere betekenis i s . 
De bedrijven met tuinbouw hadden in 1968 een produktieomvang vange-
middeld ruim 100 sbe; ongeveer 50% van de bedrijven was groter dan 
90 sbe. 
De meeste vollegrondsgroentebedrijven zijn beslist te klein (53% is 
zelfs kleiner dan 50 sbe). Dat geldt in minder sterke mate ook voor de 
"gemengde" bedrijven met vollegrondsgroente en de vollegronds-glas-
groentebedrij ven. 
Daarentegen zijn de boomkwekerijen over het algemeen groot (68% is 
groter dan 130 sbe). Ook de produktieomvang van de meeste fruitteeltbe-
drijven en glasgroentebedrijven is meer dan 90 sbe. 
Bij alle typen was de gemiddelde produktieomvang in 1968 groter dan 
in 1963, behalve bij de vollegrondsgroentebedrijven en de "overige" ge-
mengde bedrijven. De toeneming was bij bijna alle typen tussen 20 en 
30%. 
c. De omvang van de tuinbouwgewassen per bedrijf 
De meeste tuinbouwgewassen worden over het algemeen in kleine a rea -
len geteeld. Van de vollegrondsgroente, de pit- en steenvruchten, de 
bloembollen en de tuinbouwzaden zijn ruim de helft van de oppervlakten 
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kleiner dan 1 ha, van het kleinfruit is zelfs 90% kleiner dan 50 are . Bij de 
boomkwekerijgewassen is ruim de helft van de eenheden tussen 1 en 5 ha 
en bij de pit- en steenvruchten 44% groter dan 2 ha. 
Bij de glastuinbouw zijn de arealen over het algemeen ook klein. Van 
de bloemen onder glas is bijna 60% kleiner dan 10 are en van de groenten 
onder glas 70% kleiner dan 40 a re . 
Als men de oppervlakten van de tuinbouwgewassen alleen bekijkt voor 
de in die richting gespecialiseerde bedrijven is de situatie wel gunstiger, 
alhoewel dan ook nog veel kleine eenheden voorkomen. 
Op de vollegrondsgroentebedrijven is 47% van de oppervlakte groenten 
kleiner dan 2 ha, terwijl e r nauwelijks arealen van meer dan 5 ha voorko-
men. 
Van de fruitteeltbedrijven heeft 53% meer dan 5 ha, pit- en steenvruch-
ten en van de boomkwekerijen ruim 80% meer dan 1 ha boomkwekerijge-
wassen. 
Van de glasgroentebedrijven heeft 56% minder dan 40 are groenten on-
der glas en van de bloemkwekerijen 60% minder dan 20 are bloemen. 
d. De arbeidsbezetting (aantal vaste mannelijke arbeidskrachten) 
In 1968 behoorde ongeveer 70% van de bedrijven met tuinbouw tot de 
eenmansbedrijven. Per type bestaan hierin geen grote verschillen. Naar 
verhouding komen veel (+40%) twee- of meermansbedrijven voor bij de 
landbouwbedrijven met vollegrondsgroenten, de bloemkwekerijen, de 
boomkwekerijen en de fruitteeltbedrijven. 
e. De leeftijd van de bedrijfshoofden en de opvolgingssituatie 
In 1968 waren de bedrijfshoofden gemiddeld 47 jaar. waarbij die van 
de tuinbouwbedrijven (D) iets jonger (gemiddeld 45 jaar) en die van de 
landbouwbedrijven met enige tuinbouw (B) iets ouder (gemiddeld 50 jaar) 
zijn. De tuinbouwbedrijven met groente onder glas en de bloemkwekerij-
en hebben over het algemeen jongere bedrijfshoofden, vooral in het ge -
bied buiten Venlo. Tussen de overige typen bestaan in leeftijdsopbouw 
slechts geringe verschillen. 
Tussen 1963 en 1968 zijn e r over het algemeen geen grote verschillen. 
Op ongeveer de helft van de bedrijven met tuinbouw, waarvan het be-
drijfshoofd 50 jaar of ouder is, was in 1968 een opvolger aanwezig. De 
meeste opvolgers waren ouder dan 21 jaar. Van de opvolgers heeft ruim 
60% de lagere land- of tuinbouwschool gevolgd en een derdedeel de mid-
delbare of hogere land- of tuinbouwschool. 
Bij de landbouwbedrijven (A en B), alsmede bij de fruitteeltbedrijven 
komen naar verhouding weinig opvolgers voor; naar verhouding veel op-
volgers treft men aan bij de glasgroentebedrijven. 
De opvolgers met naar verhouding de beste opleiding komen vooral 
voor bij de landbouwbedrijven met weinig tuinbouw (A) en bij de "gemeng-
de" land- en tuinbouwbedrijven (C). Naar verhouding veel opvolgers met 
uitsluitend lagere land- en tuinbouwschool treft men aan bij de volle-
gronds-en glasgroentebedrijven. 
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BIJLAGE 2 
Standaardbedrijfseenheden per gewas en per diersoort 
Standaardbedrijfseenheden zijn verhoudingsgetallen voor de toegevoegde waarde per 
eenheid van gewas of diersoort. Deze verhoudingsgetallen zijn gebaseerd op de hoogte 
van de netto-toegevoegde waarde op basis van factorkosten bij een moderne bedrijfsvoe-
ring. 
Hieronder volgt het aantal standaardbedrijfseenheden per ha of per stuks vee van 
de belangrijkste gewassen en diersoorten. 
Diersoort 
melkkoeien 
jongvee 
mestvarkens 
fokzeugen 
mestkuikens 
leghennen 
Akkerbouwgewassen: 
granen 
suikerbieten 
aardappelen 
Groente in de volle grond: 
aardbeien 
bloemkool 
asperges. > 3 jaar 
groene erwten 
vroege koolsoorten 
overige groente (Limburg) 
Bloembollen: 
gladiolen 
overige bolgewassen 
sbe per st . 
2.5 
0,7 
0.16 
1,6 
0.004 
0.02 
sbe per ha 
3,0 
6;s 
5.5 
25.0 
21,0 
17,0 
3,0 
12,0 
24,0 
35.0 
60,0 
P i t - en steenvruchten: 
appels en peren < 1 jaar 
appels en peren =: 1 jaar 
Kleinfruit 
jongere bessen 
andere bessen 
overig kleinfruit 
Tuinbouwzaden 
Bloemen in de volle grond 
Boomkwekerij in de volle 
grond (Limburg) 
Groente onder glas: 
groente onder koud glas 
komkommers onder warm glas 
tomaten onder warm glas 
augurken onder warm glas 
overige groente onder warm 
glas 
Bloemen onder glas: 
rozen 
anjers 
potplanten 
overige bloemen 
sbe per ha 
20,0 
20,0 
17.0 
35,0 
60.0 
22.0 
65,0 
80.0 
220,0 
320,0 
320,0 
250,0 
320.0 
400,0 
450,0 
1250.0 
300,0 
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BIJLAGE 3 
De bedrijven met tuinbouw en > 10 sbe van landbouwers en tuinders naar type in 1963 
en 1968 
Cl 40-70 =r 50% vollegrondsgroenten w.v. 
met a 90% vollegrondsgroenten 
C2 40-70 overige bedrijven w.v. 
met ^ 50% van een andere tak 
Type 
A 
BI 
B2 
p e r c . s b e 
v o o r tu inb . 
< 10% 
10-40 
10 -40 
O m s c h r i j v i n g 
a a n t a l s b e p e r p r o d u k t i e t a k in 
van d e s b e v o o r tuinbouw 
a l l e bed r i j ven 
> 90% v o l l e g r o n d s g r o e n t e n 
o v e r i g e bed r i j ven , w a a r v a n 
m e t > 70% v o o r 1 tak 
% 
Bedr i j ven 
in a a n t a l 
1963 
53 
124 
69 
42 
1968 
52 
90 
30 
19 
u i t de s t e e k p r o e f 
i n % 
1963 1968 
9 12 
21 21 
11 6 
7 4 
88 
48 
25 
18 
70 
47 
45 
9 
-
21 
11 
68 
31 
21 
5 
38 
26 
2 1 
19 
28 
23 
93 
42 
5 
16 
15 
42 
23 
14 
7 
15 
8 
4 
3 
12 
8 
7 
1 
-
4 
2 
11 
5 
4 
1 
9 
6 
4 
4 
6 
5 
21 
10 
1 
4 
3 
9 
5 
4 
2 
Dl 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
70% =• 70% vollegrondsgroenten w.v. 
=: 90% vollegrondsgroenten 
=r 70% glasgroenten w.v. 
=r 90% glasgroenten 
2: 70% bloemen onder glas 
> 70% boomkwekerij 
> 70% pi t - en steenvruchten 
30-70% groenten onder glas en 
in de vollegrond w.v. 
50-70% groenten onder glas 
overige bedrijven w.v. 
50-70% van een andere tak 1) 
Alle bedrijven met tuinbouw 595 444 100 100 
A 
B 
C 
D 
< 10% 
10 -40 
4 0 - 7 0 
=: 70% 
53 
193 
113 
236 
52 
120 
59 
213 
9 
32 
19 
40 
12 
27 
13 
48 
1) Tot dit type behoren bedrijven met 50-70% bloemen, boomkwekerij en pi t- en steen-
vruchten en bedrijven met =: 50% bloembollen, kleinfruit en tuinbouwzaden. 
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BIJLAGE 3 '*. 
De bedrijven met tuinbouw en a 10 sbe van landbouwers en tuinders naar type in 1963 
en 1968 
Type 
A 
BI 
B2 
C l 
C2 
D l 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
perc . sbe 
voor tuinb. 
<10% 
10-40 
10-40 
40-70 
40-70 
2 70% 
Omschrijving 
aantal sbe per produktietak in % 
van de sbe voor tuinbouw 
alle bedrijven 
2 90% vollegrondsgroenten 
overige bedrijven, waarvan 
met a 70% voor 1 tak 
2 50% vollegrondsgroenten w.v. 
met 2 90% vollegrondsgroenten 
overige bedrijven w.v. 
met 2 50% van een andere tak 
2 70% vollegrondsgroenten w.v. 
2 90% vollegrondsgroenten 
2 70% glasgroenten w.v. 
2 90% glasgroenten 
2 70% bloemen onder glas 
2 70% boomkwekerij 
2 70% pi t - en steenvruchten 
30-70% groenten onder glas en 
in de vollegrond w.v. 
50-70% groenten onder glas 
overige bedrijven w.v. 
50-70% van een andere tak 1) 
Alle bedrijven met tuinbouw 
A 
B 
C 
D 
< 10% 
10-40 
40-70 
2 70% 
Bedriiven 
in aantal 
1963 
53 
124 
69 
42 
88 
48 
25 
18 
70 
47 
45 
9 
-
21 
11 
68 
31 
21 
5 
595 
53 
193 
113 
236 
1968 
52 
90 
30 
19 
38 
26 
21 
19 
28 
23 
93 
42 
5 
16 
15 
42 
23 
14 
7 
444 
52 
120 
59 
213 
uit de steel 
i n ^ 
1963 
9 
21 
11 
7 
15 
8 
4 
3 
12 
8 
7 
1 
-
4 
2 
11 
5 
4 
1 
100 
9 
32 
19 
40 
roroef 
1968 
12 
2 1 
6 
4 
9 
6 
4 
4 
6 
5 
21 
10 
1 
4 
3 
9 
5 
4 
2 
100 
12 
27 
13 
48 
1) Tot dit type behoren bedrijven met 50-70% bloemen, boomkwekerij en pi t- en steen-
vruchten en bedrijven met 2 50% bloembollen, kleinfruit en tuinbouwzaden. 
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